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FAIRHAVEN, MASSACHUSETTS.
TOWN OFFICERS FOR 1920-1921.
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes,
HENRY F. TABER.
Selectmen and Overseers of the Poor for One Year,
NORMAN L. SIVIGNY, ROLAND S. BUMPUS,
EDMUND A. LAMBERT.
Assessors,
FRANK P. CRANDON, Term expires 1921
BENJAMIN A. GILMORE, Term expires 1922
WILLIAM G. TABER, Term expires 1923
School Committee.
EDWARD L. MACOMBER, Term expires 1921
WALTER E. TRIPP, Term expires 1922
;HENRY A. JACKSON, Term expires 1923
Superintendent of Streets,
NORMAN L. SIVIGNY.
Auditor,
JOSEPH T. BROWNELL.
Board of Health,
JOEL P. BRADFORD, Term expires 1921
FRED E. WELLINGTON, Term expires 1922
.HENRY D. PIERCE, Term expires 1923
3Trustees of Free Public Library,
MISS EMILY BROWNELI, Term expires 1921
ALDEN WHITE, Term expires 1922
ELSIE COLLINS, Term expires 1923
Water Commissioners,
MOISE BERARD, Term expires 1921
THOMAS HERSOM, Term expires 1922
JOEL P. BRADFORD, Term expires 1923
Constables Elected,
CHARLES E. GIFFORD, HENRY BARTLETT,
HENRY L. LEBOEUF.
Constables Appointed Special,
CLARENCE B. ELLIS, ALEXANDER A. VINCENT,
EARL T. COREY,
JOKIE J. BETTENCOUR'I, HORMIDAS MASSE.
Tree Warden,
ROBERT E. PARKER.
Cemetery Board,
ALDEN WHITE, Term expires 1921
EUGENE WHITE, Term expires 1922
RUSSELL P. HAMMETT, Term expires 1923
Surveyors of Lumber,
W. G. TABER, MEDERICMAYNARD,
H. F. TABER. ALBERTO SNELL,
Field Drivers,
T. B. GEGGATT, J. F. HAMMETT,
Finance Committee.
WILLIAM G. TABER, FRED. E. WELLINGTON,
HENRY F. TABER, JOEL P. BRADFORD,
EDWARD L. MACOMBER, ARTHUR C. CORY,
CHARLES E. GIFFORD, FREDERIC O. TRIPP,
HENRY BARTLETT.
OFFICERS APPOINTED AND NOMINATED BY THE
SELECTMEN.
For the Term Ending March 1st, 1921.
Sealer of Weights and Measures
Acts of 1914, Chapter 452, Section 2.
JAMES E. BORDEN.
Inspector of Animals
Acts and Resolves 1912, Chapter 608, Section 12.
FREDERIC O. TRIPP.
Measurers of Wood
Revised Laws, Chapter 57, Section 75.
MYRON DOUGLAS, HENRY F. TABER,
EDWARD W. ASHLEY. EUGENE WHITE,
Fence Viewers.
Revised Laws, Chanter 11, Section 361.
JOHN M. VINCENT, GEORGE T. PA ".ER,
Forest Warden
Revised Laws, Chapter 32, Section 16. and i 1, of
Chapter 600 of Acts of 19 3
HENRY F. TABER.
Pound Keeper
Revised Laws, Chapter 33, Section 20.
URIAH S. COLE.
Superintendent for the Suppression of Gypsy and Brown
Tail Moths.
Acts of 1913, Chapter 600.
ABIEL P. R. GILMORE.
Public Weighers.
ROBERT L. BAYLIES, WILLIAM A. ALLISON,
GEORGE B. AMES, HARRIETTE M. DAVIS,
CLARENCE S. RUSSELL. JOHN HIGHAM,
ALEXANDER A. VINCENT, Foreman on Roards.
REPORT OF SELECTMEN.
In conformity with the requirements of section twenty-
nine of Chapter twenty-five of the Revised Laws of Massa
chusetts, the Selectmen have caused this report to be print
ed for the use of the inhabitants. It includes reports of the
school committee and other officers and boards who have
considered the expediency of making- such reports—all of
which is most respectfully submitted.
The first meeting of the Board of Selectmen and Over
seers of the Poor was held March 6, 1920 and organized with
the choice of Norman L. Sivigny as chairman and clerk, also
appointed superintendent of streets. Antonio R. Laliberte
was chosen as secretary of the Board of Overseers of the
Poor.
Meetings 2nd and 4th Saturdays of each month.
List of licenses granted:
To Sell Ice Cream, Etc., on the Lord's Day.
WILLIAM HEBERT, THOMAS MORIN,
JOSEPH H. GUENETTE, CLARENCE B. ELLIS,
HENRY O. SAUCIER, Jr., ELOI CARON,
AUGUST ST. JEAN, SILVIO FOURNIER,
HARRY B. PARKER.
Pool Tables.
ARTHUR GUILBEAULT (4).
Used Automobile, Dealer's Class II.
AUGUST ST. JEAN.
Auctioneers.
GEORGE A. FULLER, HENRY O. SAUCIER, Jr.
HENRY F. TABER,
In account with the Town of Acushnet.
Dr.
To uncollected taxes of 1917, $1,315.78
To uncollected taxes of 1918, 2,715.49
To uncollected taxes of 1919, 5,489.87
Town taxes, 67,384.19
Extra assessments, 629.01
Interest on taxes, 362.37
Cr.
By amount paid treasurer, $62,220.39
Taxes remitted, 1,517.72
Uncollected taxes of 1918, 1,701.39
Uncollected taxes of 1919, 3,050.57
Uncollected taxes of 1920, 9,406.64
$77,896.71
$77,896.71
8HENRY F. TABER, Treasurer,
In account with the Town of Acushnet.
Dr.
To balance in treasury, $8,462.79
Amounts received from State Treasurer:
Public service, 320.42
Business, 2,908.21
Income tax 1920, general purposes, 740.00
Income tax 1920, general school fund, 4,159.17
National bank tax, 238.16
Soldiers' exemption, 38.71
State aid, 96.00
School fund, 1,514.68
•Water works, 5,598.54
-One-half inspection of animals, 42.50
•One-half Superintendent of Schools, 178.57
Balance income taxes, 1,688.26
From county for highways, 2,000.00
Commonwealth of Massachusetts, on account
of mothers of dependent children, 196.58
Merchants National Bank, 5 discounted notes, 19,684.21
New Bedford Institution for Savings, 5 water
notes, 10,000.00
Mew Bedford Institution for Savings, 18 school
notes, 35,798.00
Sunday licenses, 40.00
Slaughter house license, 1.00
Pool license, 21.00
Auctioneer's license, 4.00
Blue Stone Quarry, explosives license, 3.00
Second hand auto license, 10.00
Fireworks license, 4.00
Rent of town hall, 24.00
City of Fall River poor, 137.33
City of New Bedford poor, 1,049.16
City of Fitchburg, 48.00
County Treasurer, killing dogs, 13.00
Third District Court, balance of fines, 76.97
Dolbear & Co., refund, 138.93
Division of Standards, 8.00
Commonwealth of Massachusetts, from Voca
tional fund, 144.50
Keystone Appliance Co., rebate, 2.35
IN. Sivigny, use of roller, 3.00
ilnterest on deposits, • 75.00
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County treasurer, dog fund, 448'2n
T. B. Geggatt, telephone tolls, -oU
F. E. Wellington, telephone tolls, 3.05
H. F. Taber, telephone tolls, 2.00
N. Sivigny, telephone tolls, -75
J. E. Borden, fees, \{-W
Commonwealth of Massachusetts, income tax, 40I.UU
H. F. Taber, collector of taxes, . 62,220.39
$158,561.31
Cr.
Amount paid for state tax, 5,180.00
Amount paid for state highway tax, 460.30
Amount paid for special highway tax, 244.20
Amount paid state for civilian war poll
tax, . 2,187.00
Amount paid for County tax, 2,301.91 •
Amount paid for support of poor, 3,982.32
Amount paid for state aid, 60.00
Amount paid for soldiers' relief, 48.00
Amount paid for incidentals, 4,161.39
Amount paid for notes and interest, 27,421.33
Amount paid for schools, superintend
ent's salary and high school tuition
and transportation, 32,652.75
Amount paid for Industrial school, 709.90
Amount paid for library, 609.89
Amount paid for highways, 11,686.01
Amount paid for Board of Health, 550.23
Amount paid for forest warden, 383.53
Amount paid for moth work, 238.20
Amount paid for water works, 11,292.31
Amount paid for town officers, 3,872.01
Amount paid for street lights, 678.36
Amount paid for telephones, 304.10
Amount paid for M. S. Howard school, 6,003.74
Amount paid for So. Main St. school, 20,506.06
Amount paid for water town hydrants
and town hall, 461.00
Amount paid for hose reel building, 750.00
Amount paid for fire equipment, 224.20
Amount paid for Attleboro tuberculosis,
sanitarium, 5,247.18
Balance in treasury, 16,345.39
$158,561.31
HENRY F. TABER, Treas.
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CEMETERY FUNDS.
Held in trust by the Town of Acushnet.
To principal Elizabeth Taber fund,
Interest on hand October 1920,
Paid A. T. Wilbur, "
Balance,
To principal William D. Taber fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid A. T. Wilbur,
Balance,
To principal of Pardon Taber fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid A. T. Wilbur,
Balance,
To principal of Joseph Taber fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of Ellis Mendall fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance, $141.06
$205.09
85.72
3290 81
5.00
S50.00
26.31
$285.81
$76.31
1.00
S75.00
21.48
$75.31
$96.48
2.00
$100.00
49.77
$94.48
$149.77
2.00•
$100.00
46.06
$147.77
$146.06
5.00
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To principal of John B. Fowler fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of William Taber fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of Samuel Pierce fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
, $200.00
90.47
£290.47
6.00
$100.00
40.14
i
$284.47
$140.14
2.00
$150.00
63.40
$200.00
74.48
i
$138.14
$213.40
2.00
i
$211.40
$274.48
5.00
To principal of Mary S. Davis fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance, $269.48
To principal of John S. Perry fund, $100.00
Interest on hand October, 1920, 8.00
$108.00
Paid T. B. Geggatt, • 3.50
Balance, $104.50
To principal of Alfred Morse fund, $100.00
Interest on hand October, 1920, 14.16
$114.16
Paid T. B. Geggatt, 3.50
Balance, $110.66
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To principal of James Cathell fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of Sylvester Pratt fund,
Deposit 1920,
Interest on hand October, 1920,
Balance,
To principal of James Hamlin fund,
Interest on hand October, 1920,
Balance,
Paid to A. T. Wilbur,
Balance,
To principal of George J. Parker fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid A. T. Wilbur,
Balance, $117.58
To principal of William and A. Omey
fund, $100.00
Interest on hand October, 1920, 13.26
$113.26
Paid to Alden White, 2.00
Balance, $111.26
To principal of John and Lucy Parker
fund, $100.00
Interest on hand October, 1920, 12.79
$112.79
Paid to Alden White, 2.00
Balance, $110.79
$100.00
41.64
$141.64
3.00
$50.00
25.00
2.28
$138.64
$200.00
54.14
$77.28
$254.14
3.00
, $100.00
19.58
251.14
$119.58
2.00
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To principal of Edward Morse fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of B. White fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of B. White fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of Samuel B. Pierce fund,
Interest on hand October, 1920,
Paid Alden White,
Balance,
To principal of Samuel Cory, Jr., fund,
Interest on hand October, 1920,
Balance,
To principal of Charles J. Perry fund,
Interest on hand October, 1920,
Balance, $101.50
To principal of James B. Sherman fund, $100.00
$200.00
31.64
$231.64
6.00
$100.00
11.89
$225.64
$111.89
2.00
$100.00
10.22
$109.89
$110.22
2.00
$150.00
. 13.42
$108.22
$163.42
6.00
$100.00
8.08
$157.42
$100.00
1.50
$108.08
Balance, $100.00
To principal of Sarah M. Warren fund, $100.00
Balance, $100 00
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Cemetery addition Long Plain, $86.57
Interest to October, 1920, 7.12
Deposit 1920, 35.00
Balance,
H. H. Rogers fund,
Interest to October, 1920,
Balance,
Held in trust by Alden White,
Deposited 1920,
Interest to October, 1920,
Care of cemetery,
Balance,
To principal of Sally Nye fund,
Interest to October, 1920,
Balance,
To principal of R. N. Swift fund,
Interest on hand February 2, 1921,
Balance, $4,420.00
$128.69
$835.79
57.65
$893.44
$309.00
1.00
14.06
^324 06
14.06
$310.00
$100.00
4.55
$104.55
$4,000.00
420.00
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TOWN CLERK'S REPORT.
Births Registered in Acushnet in 1920.
Da te.
1019 Name of Child. Name of Parents.
Jan. 27 Alexandra Yanik Wojciech, Kalarzyna
Mar. 21 Maria da Gloria Pimcntel Jose, Elvira
June 19 Doris Laliberte Antonia, Mary
Sept. 12 Sabina Oleshack Adam, Veronika
1920
Jan. 1 David Duarte Arthur, Mary
Jan. 14 Paulette Marie Spirlet Joseph, Marie
Jan. 18 Norman Russell T3urt Earle C, Marion E.
Jan. 19 Melvin T. Russell, Jr., Mclvin T., Mabel
Jan. 30 Tonesto Leit Manuel, Marie It.
Feb. 8 George Linek Frank, Mary
Feb. 7 Mary Fraloda Medcros John F., Jacintha
Feb. 9 Walter Marick Tom. Justina
Feb. 11 Maria di Lourdes Medeiros Joao, Jacintha
Feb. 1G Raymond Morey Morse James C, Helen C.
Feb. 20 Emily Gonsalves Antone, Emily
Feb. 20 Kayiminer Polaski Stanislaw, Maggie
Feb. 29 Edward Joseph I.aferrier Albert A., Rose D.
Mar. 5 Walter Ernest Cleminshaw F.rnest, Mabel
Mar. 6 Illegitimate
Mar. G Qlegitimate
Mar. G •legitimate
Mar. 7 | x ,,«f a Seraphim, MaryIV 11 cl 1 IX
Mar. 7 Stillborn.
Mar. 8 Marie Marguerite Florence
Poirier
Thomas, Exilda
Mar. 25 Maurice Israel Duval Amedc, Eliza
Mar. 31 Richard Joseph Compost Jose, Maria
April 1 Despina Georgiades Anesta, Mary
April 4 Christina Maude Holmes WallaceM. R*ebeccaC.
April 8 Ruth Whitney Raym.-E. Dorothy M.
April 10 Roberta Elliott Leonard Herbert C. Jennie W.
April 11 John Beauregard, Jr. John, Freda
April 17 Michael Baron Josef, Henrietta
April 17 Henry Joseph Alexis Bissot Joseph E., Marie L.
April 28 Alcinia Rodriques Antone, Theresa
Grace Gifford Truman E., Emily C.
April .*30 Eva Dcmoranville
Effie Dcmoranville
Gilbert, Betsy W*.
May 1 Annie Medeiros Virgino, Rosa
Date.
1920
May o
May 7
May 11
May 27
May 29
May 29
May 31
June 1
June 5
June 8
June 10
June 10
June 11
June 20
June 22
June 23
June 23
June 28
July G
July 7
July 8
July 14
July 18
July 21
July 21
July 26
July 26
July 27
July 27
July 28
Aug. 1
Aug. 1
Aug. 8
Aug. 8
Aug. 12
Aug. 18
Aug. 14
Aug. 17
Aug. 17
Aug. 18
Aug. 30
Sept. 5
Sept. 10
Sept. 13
Sept. 13
Sept. 13
Sept. 13
Sept. 14
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Births — Continued.
Name of Child.
Laura Christine Isabellc Vereda
Aubin
Kenneth Bradford Goyette
Omer Daniel Rivet
George Taft Swift
Beatrice Aurore Frias
Lloyd Alton Geggatt
Ora Caron
Marjory V. Gauthier
Martha Louise Howe
Nathaniel Benjamin Ellis
Helena Stanislawa Mizejcwski
Raymond Clifton Parker
George Joseph Beaulieu
Joseph A. A. Lemarre
Beat rice Ella Rita Legere
Evelyn Coombes
Kereslulas Gervickas
Raymond Lapalme
Illegitimate
Florence Helena Scott
Joseph Rolland Hamel
Arthur liolon Davignon
Odilon Cormier, Jr.
Alice Mary Kane
Metilde dementis
Joseph Donald Sorelle
Antone Joseph Bettcncourt, Jr.
Pauline Rita Charette
Arleen Thelma Whidden
Amanda Maria Heney
Dorothy Rogers
Grace Belle Braley
Normand Paul Sevigny
Bertrand Oscar Desjunnesse
Stillborn
John Frank Gaulich
Gerard Joseph Octave Guillottc
Jan Stawasz
Stillborn
Arthur Frederick Jarvis
Doris Grace Riendeau
Rita Bourgeois
Pauline Augustine Bertrand
Eileen Frances Allen
Madaline Lualle Allen
Elizabeth Elpheda Goodreau
Jadwiga Wroblinska
Oscar Joseph Cormier
Frederic Texeira
Name of Parents.
Hylas R., Alma S.
William, Margaret
Albert, Albina
Wayman B. Mabel G.
David, Eliza
Josuha M., Edith H.
Eloi, Melvina
Everett W., Virginia
Benj.-F., Elizabeth
Leroy E., Abbie B.
Andrzej, Katarzyna
Robert E., Mabel F.
Toussaint, Albertine
Joseph, Lea
J. William, Exilie
Joseph S., Violet
Aders, Zophia
Elzear, Anna
Joseph, Ida
Oscar, Rose
Eudore, Clara
Odilon, Alfreda
James L. Margaret E
Frank, Emily
Donald, Clara
Antone J., Josephine
Louis, Celanise
Oscar M., Mary F.
Isail, Clara
Stanley A., Olivine
Edgar, May
Alph.-L., Dorida M.
Ernest, Jennie
Paul, Anna
Dosithe, Laura
Piote, {Carolina
Arthur, Mary
JerryJ. GeorgiannaL.
William, Albina
Hormidas, Egiene
Franklynll. LualleW.
David, Dorilla
Jan, Antonia
J. Baptiste, Elonia
Dennis, Mariana
Date.
1920
Sept. 19
Sept. 23
Oct. 1
Oct. 5
Oct. 13
Oct. 16
Oct. 19
Oct. 19
Oct. 29
Oct. 30
Nov. 4
Nov. 18
Nov. 23
Dec. 3
Dec. 6
Dec. 8
Dec. 15
Dec. 16
Dec. 16
Dec. 26
Dec. 31
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Births Continued.
Name of Child.
Stanislaw Rebut
Roberta Edith Rogers
George Taylor Morse
Miguel Temudo
Joseph Edward Norman Ver-
roneau
Eileen Coyne
Joseph Frates
Joseph Maderos
Gilda Borges
Aurile Raymond Torres
Rose Presnal
Alban Levasseur
Marion Frances Bettencourt
Beatrice Irene Mercier
Margaret Hathaway
Wilfred Norman Caron
Normand Alfred Spirlet
Joseph Stanley Louis Levasseur
Thomas Modrique McGrath
Clifton Reynolds, Jr.
Stillborn.
Name of Parents.
Ludwik, Marya
Charles H. AlbertaV.
Foster L., Annie M.
Louis, Francilina
Joseph A., Fiorina L.
Joseph T., Alice E.
Joe, Emilia
John F., Jacinta
Seraphim, Mary
Manuel A., Lillian S.
Paul, Agnes
Auguste, Victoria
Joaquim, Rosa
Onecine, Dlia
Odill, Ellen
Wilfred, Mira
Joseph, Marie
Joseph, Laura
Edward, Evelyn
Clifton, Estelle
Marriagec Registered in Acushnet in 1920.
Date Name of Bride and Groom Residence
Jan. 1 Clarence Marshall Gurney Lakeville
Edna Gurney Taylor Lakeville
Jan. 10 Serafim Cabral Borges New Bedford
Maria Souza Acushnet
Jan. 19 Amede Wilfred Pinault Acushnet
Marie Rose Adelia Pruneau New Bedford
Jan. 26 Louis Masse E. Douglass
Emelda Blanchard Acushnet
Feb. 2 Anselme Gautreau Acushnet
Marie Eloide Poirier Acushnet
Feb. 2 Edward James McGrath, New Bedford
Evelyn Myers Acushnet
Feb. 5 Jerry J. Riendeau Acushnet
Georgiana L. Madeiros Acushnet
Feb. 9 Pierre Guillotte Acushnet
Maria Cote Acushnet
Feb. 9 Napoleon Bernier New Bedford
Rose Anna Evelyn Gauttier Acushnet
Feb. 14 Stanley A. Rogers Acushnet
Olivine M. Gaudette New Bedford
Ffeb. 14 Harry C. Pittsley Acushnet
Ellen May Lackie Acushnet
Mar. 11 John J. Seifert New Bedford
Martha Geier, Acushnet
April 5 Edward Alban Dassert New Bedford
Priscilla Breault Acushnet
April 19 Conrad H. Gauttier Acushnet
Cora V. Baillargeon New Bedford
April 28 Kenneth Collins Acushnet
Ethel Enos Acushnet
April 28 Andrew Kahasie Acushnet
Josepha Sknokska Acushnet
May 3 Joseph A. Guilbault Acushnet
Laura Bernard New Bedford
May 10 George Henri Ruel Providence
Marie Sarah Picard Acushnet
May 22 Leo T. Jackson Acushnet
Ruth L. Barnes New Bedford
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Marriages Registered in Acushnet in 1920.
Date
June 21
June 28
June 28
July 5
July 5
July 10
July 15
July 17
July 26
A tie. 16
Name of Bride and Groom
Edward George Baldwin, Jr.
Edna Bertha Cory
Alphonse Poirier
Maria Pinault
Alexander Kwiatkosky
Caroline Jaros
George E. Gauthier
Mary V. Raulet
William J. i31ackburn
Frances Ellen Mullen
Edward Bergeron
Pamelia Basterache
Wilson D. Spooner
Madeline L. De Costa
George G. Sylvia
Alice W. Higgins
Joseph George Martin
Amanda DePoyer Potvin
Azel Hayden Chace
Edna De Moranville
Joseph Bettencourt
Elsie Hamer
Albert Jaros
Nellie Gacek
Arthur J. Chase
Olina M. Davignon
August Francois Aubrey
Aurore Marie Louise Guerin
Andrew Mikulay
Annie Warwan
Manuel Jose Fonseca
Albertine Irene Bibeau
Albert Labonte
Alice A. E. Allaire
Henry Paquette
Cora Gingras
Henry Napoleon Cardin
Florence Bell Whittaker
Albert J. Parker
Doris C. Eddy
Aug. 23
Aug. 23
Aug. 30
Aug. 30
Sept. 1
Sept. 6
Sept. 20
Sept. 27
Oct. 11
Oct. 15 i
Residence
Fa i rli a ven
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Hyde Park
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Acushnet
New Bedford
Acushnet
New Bedford
Lakeville
Freetown
Rochester
Rochester
Fairhaven
Acushnet
Acushnet
Freetown
New Bedford
New Bedford
New Bedford
Acushnet
New Bedford
New Bedford
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Acushnet
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Acushnet
New Bedford
New Bedford
Acushnet
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Oak Bluffs
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Marriages Registered in Acushnet in 1920.
Date
Oct. 18
Oct. 18
Oct. 23
Oct. 25
Oct. 25
Nov. 11
Nov. 25
Nov. 25
Nov. 29
Dec. 20
Name of Bride and Groom
John A. S. Place
Blanche M. Collins
Jerome Wilfred Bachand
Leah Agnes Colomb
Anthony Nering
Ruth Williams Gurney
Joseph Samuel Melancon
Isabella Goguen
Paul Coty
Albina Blanchette
Benjamin A. Gilmore
Harriet .McCombe
Philip Levesquc
Alida Viale Champagne
Arthur Guilbault
Anita Emma Duval
Antone Kolz
Maria Amalie Poettick
Manuel Jason
Mary Louise Maderos
Residence
Acushnet
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Acushnet
Acushnet
Acushnet
New Bedford
Acushnet
New Bedford
Acushnet
Rochester
Acushnet
New Bedford
Acushnet
New Bedford
Acushnet
New Bedford
Acushnet
New Bedford
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Deaths Registered in Acushnet in 1920.
A ge
Dat£ Name Yrs.MOS. Da. Residence
Jan. i Dora Gaton 69 Acushnet
Jan. 9 Cecile Provencal 55 9 1 Acushnet
Jan. 18 Hilda Macedo 9 15 Acushnet
Jan. 19 Marie Antoinette Levasseur 1 24 Acushnet
Jan. 19 Rene Henri Holle 3 1 1 16 Acushnet
Jan. 27 Verna I. Morse 2 4 26 Acushnet
Jan. 27 Lucien Frenette, 39 7 26 Acushnet
Jan. 28 Henry Varley 78 6 11 Acushnet
Feb. 3 Elizabeth L. Rogers, 79 9 20 New Bedford
Mar. 2 Lina Bourque 10 0 4 Acushnet
Mar. 4 Frederic H. Delano 61 10 18 Marion
Mar. 7 Stillborn 0 Acushnet
Mar. 22 Josephine Grimshaw 16 Acushnet
Mar. 23 Frances J. Clark 91 9 11 Acushnet
Mar. 31 Martha Jackson 79 New Bedford
April 5 Frances E. Rose 39 3 12 Acushnet
April 21 Mary Burke 49 New Bedford
May 3 Mary C. Sylvia 53 11 24 Dartmouth
May 18 Amy J. Soule 59 8 10 Acushnet
May 21 Anna Rosseau 44 7 24 New Bedford
June 4 Wladislaw Marek 3 20 Acushnet
June 19 Louisiana Sparrow 74 10 13 New Bedford
July 3 Louis Prisse 77 Acushnet
July 5 Amos Henry Pittsley 70 2 15 Rochester
July 10 Rachel Townsend 75 7 New Bedford
July 17 Stillborn 0 Acushnet
July 31 Stillborn 0 Acushnet
July 24 Pauline Mach 30 2 26 Acushnet
Aug. 4 Loring P. Ashley 78 11 14 Acushnet
Aug. 12 Stillborn 0 Acushnet
Aug. 15 Annie W. Carsley 84 2 10 Fairhaven
Aug. 17 Mary M. Pierce 85 11 12 New Bedford
Aug. 17 Stillborn 0 Acushnet
Sept. 4 Elizabeth A. Peckham 73 7 5 New Bedford
Sept. 5 Laura Gertrude St. Jean 8 11 Acushnet
Sept. 7 Sarah L. D. Richardson 68 2 4 Wellesley H's
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Deaths Registered in Acushnet in 1920.
Age
Date Name Yrs.Mos.Da. Residence
Sept. 8 Elma S. Mandell 74 2 27 New Bedford
Sept. 9 Mary Jane Wilson 72 1 12 New Bedford
Sept. 21 Madeline L. Allen 8 Acushnet
Sept. 25 Georgiana B. Haskins 72 1 18 New Bedford
Sept. 29 Pamelia C. Allen 80 2 28 Acushnet
Oct. 9 Thomas Lanner 86 I 6 New Bedford
Oct. 15 Eva Giel 10 3 Acushnet
Oct. 22 Gertrude Sorelle 1 3 13 Acushnet
Nov. 1 Helen Coyne 21 Acushnet
Nov. 2 Arleen Whidden 3 6 Acushnet
Nov. 5 Charles E. Dexter 72 4 20 New Bedford
Nov. 9 Emily G. Nason 80 4 4 New Bedford
Nov. 10 Rose Prisnal 6 Acushnet
Nov. 18 George F. Rogers 39 8 17 Acushnet
Nov. 21 Daniel H. Howland 83 9 24 Dartmouth
Nov. 28 Arthur Davignon 4 14 Acushnet
Oct. 2 Annie M. Morse 29 10 2 Acushnet
Nov. 30 Adele Granger 80 9 5 Acushnet
Dec. 1 Joseph Bilodeau 72 5 Acushnet
Dec. 4 Mary Jane Paddock 84 2 8 New Bedford
Dec. 16 Mary H. McKenzie 83 Dartmouth
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DOGS
Number of dogs licensed 1920: 214 males, 30 females.
Paid County Treasurer, $529.20
Returned by County Treasurer, 448.09
HENRY F. TABER,
Town Clerk.
AUDITOR'S REPORT.
I hereby certify that I have examined the accounts of
the Tax Collector and Treasurer, and all trust bonds held by
the Town for the financial year ending December 31, 1920,.
and find them correct.
JOSEPH T. BROWNELL.
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NOTES AND INTEREST.
Paid Merchants Nat. Bank, 5 notes, $19,684.21
Paid N. B. Ins. for Savings, 5 notes, 4,750.00
Paid C. D. Parker & Co., 2 notes, 1,100.00 $25,534.21
Interest
Paid Merchants Nat. Bank, $499.51
Paid N. B. Ins. for Savings, 1,180.24
Paid C. D. Parker & Co., 58.63
Paid Charlestown Savings Bank, 148.74 $1,887.12
VALUATION OF TOWN APRIL 1, 1920
Personal property, $542,202.00
Buildings, 1,060.105.00
Land. 965,145.00
$ 2,567,442.00
"Rate of taxation, S25.00
Number of assessed polls, 732
Number of assessed horses, 217
Number of assessed cows, 614
Number of assessed neat cattle, 222
Number of swine, 193
Number of dwellings, 624
Number of acres of land, 11,822
Number of fowl, 9,063
Value of fowl, $13,594.50
Number of registered voters Feb. 18, 1921, 610
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APPROPRIATIONS FOR 1920
Special Town Meeting Ocober 4, 1919:
Jean street, $150.00
Boylston street, 200.00
Westland street, 100.00
Colombe street, 150.00
River street, 50.00
Farewell, 75.00
Fire hose, 360.00
At the annual Town Meeting March I, 1920:
Schools, Supt. salary, transportation
and tuition, $23,000.00
Poor, 2,500.00
Incidentals, 1,500.00
Highways, 5,000.00
Library, 600.00
Notes and interest, 8,500.00
Moth work, 250.00
Board of Health, 300.00
Forest warden, 200.00
Industrial School Tuition, 300.00
Telephones, 250.00
Attleboro Sanitarium, 4,988.18
Support of Sanitarium, 259.00
Fire equipment, 250.00
Paving gutters Slocum St., 1,000.00
New street lights, 250.00
M. S. Howard school, 3,000.00
So. Main St., drain, 800.00
John street, 700.00
Colombe street, 1,000.00
Cinders, Nye avenue, 100.00
Repairs steam roller, 200.00
Hose wagon building 600.00
At Special Meeting October 19, 1921:
M. S. Howard School, $1,500.00
Hose wagon house, 150.00
Town officers' salaries, 3,500.00
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THE PRESENT TOWN DEBT.
7 bridge notes of $500 each due April
15, 1921 to 1927, at 4% p. c, $3,500.00
3 drainage notes of $500 each due Sept.
10, 1921 to 1923, at 5 p. c, 1,500.00
26 water works notes of $500 each, due
June 1, 1921 to 1946, at 4 p. c, 13,000.00
2 water works notes of S1000 each due
Aug. 1, 1921 to 1922, at 4*/2 p. c. 2,000.000
1 highway note (concrete road) of
$1000 due Sept. 1, 1921, at 4]/2 p. c, 1,000.00
3 portable school house notes of $500 each
due Jan. 1, 1922 to 1924 at 5 p. c, 1,500.00
24 Middle St. school notes of $1275 each
due July 1, 1921 to 1939 at 4y4 p. c. 23,750.00
10 water works notes of $2000 each due
Sept. 4, 1921 to 1925 at byA p. c, 10,000.00
18 So. Main St school notes of $2000
and SI798 each due Dec. 1, 1921 to
Dec. 1, 1938 at 5y4 p. c, 35,798.00 $92,048.00
Interest due 1921 on present Town debt, 5,468.82
Amount of notes due 1921, 8,250.00
Total, $13,718.82
The Town Owns Property as Follows
School houses and lots, $75,000.00
Town house and lot, 6,500.00
Crusher plant, 1,000.00
Library books and fixtures, 1,000.00
Safes, 350.00
Gravel lots, 200.00
Roller house and lot, 1,000.00
Steam roller, 700.00
Watering cart, 200.00
Pump and scales, 200.00
School books and supplies, 200.00
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School barges, 50-00
Forest lire apparatus and building, I.UUU.uu
Road scraper, 250.00
Portable school house, 3,200.UU
Tar heater and sweeper, • 300.00
Isolation hospital and lot, 500.00
Fire building and equipment, 1,000.00
SALARIES OF TOWN OFFICERS.
Norman L. Sivigny, chairman of selectmen, $100.00
Edmund A. Lambert, 50.00
Roland S. Bumpus, jO.OO
Frank P. Crandon, chairman of assessors, 291.50
Benjamin A. Gilmore, ^^^
William G. Taber, 214.50
Althime G. Crandon, clerk of assessors, 300.00
Walter E. Tripp, chairman of school committee, 50.00
Edward L. Macomber, school committee, . 50.00
Henry A. Jackson, school committee, 50.00
Norman L. Sivigny, ch. Overseers of Poor, 75.00
Edmund A. Lambert, Overseer of Poor, 25.00
Roland S. Bumpus, Overseer of Poor, 25.00
Joel P. Bradford, ch. Board of Health, 50.00
Fred E. Wellington, Board of Health, 50.00
Henry D. Pierce, Board of Health, 10.00
Fred"O. Tripp, inspector of animals, 90.00
Robert E. Parker, tree warden, 16.00
Joseph L. Brownell, auditor, 5.00
J. E. Borden, sealer of weights and measures, 50.00
Henry Bartlett, constable, 253.33
Charles E. Gifford, constable, 143.11
Henry Leboeuf, constable, 129.50
Henry F. Taber, town clerk, 138.55
Henry F. Taber, tax collector, 1,224.77
Norman L. Sivigny, Supt. of Streets, 100.00
$3,892.01.
HENRY F. TABER, Treas.
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Report
of the Selectmen.
Poor Account.
Paid for supplies,
Paid for rent,
Paid for board,
Paid for milk,
Paid for wood,
Paid cash,
Paid for shoes,
Paid City of New Bedford,
Paid for medical treament,
Paid for clothing,
Paid for coal,
Paid for automobile hire.
$1,496.91
116.90
1,144.00
123.60
222.75
233.00
65.37
505.44
58.65
8.00
5.7.0
2.00
FOREST WARDEN.
Giles-Tobey, repairs,
J. M. Geggett, labor,
J. E. Borden, supplies,
Hiller Auto Tire Co., tires and tubes,
T. B. Geggatt, fighting fires,
H. B. Jackson, fighting fires,
Louis R. Wolf, fighting fires,
Max G. Hemmenn, fighting fires,
E. L. Macomber, fighting fires,
Wm. E. Jenkins, fighting fires,
$11 7.60
39.53
11.90
46.40
10.10
3.00
.50
.50
.50
.50
53,982.32
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W. E. Tripp, fighting fires, .50
Joseph Bettencourt, fighting fires, 3.50
Herman R. Morse, fighting fires, 2.50
Henry W. Jackson, fighting fires, 1.50
C. Fred Leonard, Jr., fighting fires, 5.00
F. E. Wellington, fighting fires, 2.00
Henry Bartlett, fighting fires, 3.00
R. G. Morse, fighting fires, 5.50
G. W. Taber, fighting fires, 1.00
Henry F. Taber, salary and fighting fires, 17.00
C. W. Spooner, fighting fires, * .50
J. Fagundes, fighting fires, 1.00
C. Fred. Leonard, Jr., fighting fires, 1.50
Charles E. Gifford, fighting fires, 8.50
HOSE AND WAGON HOUSE.
Moses and Arthur Denault, cement, $20.62
Joseph Sorelle, material and labor, 729.38
ACUSHNET FIRE DEPARTMENT.
$383.53
$750.00
Town appropriation, $250.00
E. F. Dahill Jr. & Co., equipment, 224.20
Balance, $25.80
MOTH INSPECTION.
R. E. Parker, services, $94.50
Gardner W. Taber, services, 36.00
Reinard Thompson, services, 72.00
A. P. R. Gilmore, services, 5.70
Gardner W. Taber, services, 30.00
$238.20
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STREET LIGHTS.
TELEPHONES.
PUBLIC LIBRARY.
Ruth Gurney, salary, $121.50
Minerva Brown, salary, 18.75
Ruth W. Neering, salary, 50.00
Mrs. Arthur Tripp, salary, 6.25
H. S. Hutchinson & Co., books, 78.02
Elsie Collins, map, 2.95
Library Book House, books, 184.97
John W. Heys, tending fires, 43.00
Herman Goldburger, magazines, 72.10
H. F. Taber, wood, 22.00
Alden White, 2.00
Library Bureau, 8.35
SOUTH MAIN ST. SCHOOL.
Gardner heirs, school lot, $1,200.00
Walter Gerard, drilling well, 770.00
William Tallman, architect, 1,333.86
F. E. Earle Co., contractors, 17,011.49
Paul & Dixon, insurance, 100.00
Joseph T. Kenney, legal services, 50.00
E. Anthony & Sons, adv. proposals, 40.71
$678.36
$304.10
$609.89
$20,506.06
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Marie S. Howard School.
Paid for Labor.
Edward L. Macomber, 5331.50
Wm. E. Jenkins, 173.09
Walter E. Tripp, 429.40
Joseph Fagundes, 128.64
C. W. Spooner, 4.80
Manuel Fagundes, 70.77
Frank Fagundes, 185.00
Edward W. Ashley, 63.00
Charles P. Cottle, 197.50
James Chapman, 13.25
Henry Dubois, 22.50
Norman L. Sivigny, 6.00
Martin Strogny, 34.01
R. G. Morse, 40.00
Frank Gonet, 3.64
Peter Parent, 37.50
Leo A. Tripp, 5.00
Joseph Fraitas, 11.55
Max G. Hemmenn, 39.92
Louis R. Wolf, 44.42.
R. E. Parker, 46.12
Paid for Supplies.
Thomas B. Norris, paints, $101.01
Household Furniture Co., shades, 65.00
H. B. Parker, nails, 16.39
E. S. Whiting, coal, 156.20
Central Lumber Co., lumber, 142.90
Wood & Francis, paints and oils, 120.05
A. Ricard & Co., cement, 17.55
Annie L. Hartley, lumber and posts, 157.20
Arthur C. Smith, locks and keys, 8.95
Cape Cod Sand & Cement Co., pipe, 14.60
H. N. Quintin, spikes, 2.00
H. F. Taber, sand & gravel, 42.00
N. P. Hayes, cremo bolts, 21.85
Acushnet Saw Mills Co., lumber, 28.22
Briggs & Beckman, gilt ball, 5.53
Paisler & Willis, lime, 1.20
$1,887.61
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George S. Cobb, brushes, 2.75
A. P. Pope, locust trees, 7.50
Estate T. W. Croacher, fence capping, 5.04
D. Harbeck, clover seed, 7.80
Walter A. White, 709 loads gravel, 141.80
G. H. T. Brown Co., 6 inch bell, 5.00
Contracts.
E. P. Hirst & Co., plumbing, $613.30
Heywood Bros. & Wakefield Co., 791.75
James 11. Murphy, general contract, 250.00
J. A. Sylvia, fixtures, 196.50
W. H. McLean, architect, 131.01
King & Co., electric supplies and labor, 54.25
Blossom Bros., lumber and sawing, 60.25
George J. Allen & Co., heating, 746.53
H. F. Taber, trucking, 2.00
1,070.54
2,845.59
Total, $6,003.74
INCIDENTAL ACCOUNT.
E. L. Macomber, annual warrant, $11.00
Charles E. Beals, teller, 4.00
George T. Parker, moderator, 10.00
Henry F. Taber, financial report, 6.00
N. L. Sivigny, stationery, 3.70
The City Printing Co., 1000 note sheets, 4.75
A .St. Jean, carting safe, 6.00
N. L. Sivigny, freight, .85
Joseph T. Brownell, audit, 5.00
Charles S. Ashley, treasurer's bond, 100.00
Hobbs & Warren, forms .35
Keystone Appliance Co.,
Cabinet and cards, 109.66
Hobbs & Warren, forms, 1.61
U. S. Cole, Memorial Day, 18.00
A. St. Jean, trucking, 1.50
E. Anthony & Sons, advertising notices, 26.71
N. L. Sivigny, stamps and sundries, 3.90
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C. F. Wing Co., index cards,
H. S. Hutchinson & Co., ledger,
Mercury Publishing Co., Adv. notices,
Earl T. Cory, teller,
Acushnet Saw Mills Co., lumber,
Arthur F. Harding, labor,
The City Printing Co., blanks,
N. L. Sivigny, stamps and fares,
H. S. Hutchinson & Co., stationery,
New'Bedford Printing Co., blanks,
Annie L. Smith, making card index,
New Bedford Printing Co., blanks,
Wood, Brightman & Co., pump repairs,
H. F. Taber, stamped envelopes,
A. R. Hambly, stamped envelopes,
George T. Parker, moderator,
H. S. Hutchinson & Co., stationery,
Charles S. Ashley & Sons,
Collector's bond,
The City Printing, voting lists,
A. E. Coffin Press,
C. F. Wing Co.,
Norman L. Sivigny, stamped envelopes,
Hobbs & Warren, forms,
A. R. Hambly, stamped envelopes,
The City Printing Co., notices to voters.
H. F. Taber, stamped envelopes,
George S. Cobb, glass,
New Bedford Printing Co.,
F. S. Brightman & Co., envelopes and pad
Secretary of State, general register,
F. S. Brightman & Co., record book,
Hobbs & Warren, forms,
Conrad H. Gauttier, adm. oaths,
J. M. Geggatt, transportation,
New Bedford Printing Co., tax bills,
Wood, Brightman & Co., pump repairs,
Antonio l.aliberte, adm. oaths,
R. E. Parker, cleaning well,
Fairhaven Star, voting lists,
New Bedford Printing Co., blanks,
T. B. Geggatt, fieki driver,
American Express Co., express,
C. F. Wing Co., filing cabinets,
E. W. Ashley, teller,
.80
3.50
7.88
10.00
4.75
5.00
4.25
8.56
7.10
4.25
30.00
6.00
4.95
25.74
2.20
7.50
.95
25.00
18.50
6.85
1.30
12.33
1.56
2.00
3.75
24.46
8.00
5.75
, 1.80
1.50
4.60
1.05
.75
27.00
36.50
1.65
.75
4.50
20.00
4.25
6.00
.34
32.00
24.00
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Eugene Ashley, teller, 2.00
M. ,F. Maynard, teller, f.UO
Edna L. Borden, teller, 6.00
Ida A. Sivigny, teller, 6.00
J. F. Dobrowski, teller, 6.00
Henry O. Saucier, Jr., teller, 20.78
Saul Guilbeault, teller, 8.00
George E. Williams, teller, 8.00
Paul & Dixon, insurance, 78.11
W. S. Dillingham, death returns, 4.00
H. S. Hutchinson & Co., stationery, .75
The City Printing Co., blanks, 2.50
Antonio Laliberte, adm. oaths, .50
Donald Sorelle, electric wiring, 11.90
A. St. Jean, auto hire, 4.00
Charles S. Ashley & Sons, insurance, 75.00
New Bedford Printing Co., note heads, 5.75
H. S. Hutchinson & Co., tablets, .80
R. E. Parker, services as Tree Warden, 16.00
F. S. Brightman & Co., journal paper,' 2.50
E. Anthony & Sons, adv. meeting, 3.00
Joseph T. Kenney, legal advice, 6.00
Vaughan Undertaking Co., death returns, 2.50
Henry L. Leboeuf, 2.00
N. B .Gas & Edison Light Co., 14.99
Joel R. Bradford and others, birth returns, 20.75
Bristol County, Truant school, 4.58
Gardner W. taber, cutting tree, 5.00
N. L. Sivigny, miscellaneous, 95.87
Charles e!" Gifford, court services, 15.38
H. F. Taber, stamps and evelopes, 6.71
Charles E. Gifford, court services, 41.39
Henry L. Leboeuf, court services, 4.20
Division of accounts registering notes, 36.00
Bureau of Statistics, certifying notes, 10.00
Joseph T. Kenney, legal advice, 5.00
Acushnet Saw Mills, lumber, 11.91
Caroline R. Gilmore, clerical services, 1.50
E. Anthony & Sons, adv. school proposals, 18.00
F. E. Wellington, 1.00
Leonard Keene, Jr., tax rebate, • 20.00
Demerest Lloyd, tax rebate, 6.25
E. Lapalme, court services, 17.71
George S. Cobb, pump repairs, 15.50
Paul & Dixon, insurance, 6.40
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New Bedford Printing Co., printing, 6.50
Habitcht, printing, 1-20
A.-W. Brownell, forms, 3.00
Keystone Appliance Co., -5.10
Devoll Printing, 5.75
F. S. Brightman, 3.00
F. E. Wellington, 31.10
Eugene White, teller, 23.00
E. Anthony & Sons, advertising, 4.50
E. W. Ashley, teller, 4.00
New Bedford Printing Co., 156.00
F. E. Wellington, 16.35
Hobbs & Warren, 1-26
Paul & Dixon, 15.00
A. St. Jean, 5.25
A. P. R. Gilmore, 6.00
County Treasurer, registration fee, 3.00
A. R. Hambly, stamped envelopes, 22.20
W. & L. E. Gurley. 11-26
$1,678.35
Commonwealth of Massachusetts, $2,479.04
Salaries of Town Officers.
Norman L. Sivigny, chairman selectmen, $100.00
Roland S. Bumpus, selectman, 50.00
Edmund A. Lambert, selectman, 50.00
Frank P. Crandon, chairman assessors, 291.50
William G. Taber, assessor, 214.50
Benjamin A. Gilmore, assessor, 330.75
Althine G. Grandon, Sec. to assessors, 300.00
Walter E. Tripp, chairman School Com
mittee, 50.00
Edward L. Macomber, school committee, 50.00
Henrv A. Jackson, school committee, 50.00
Frederick O. Tripp, inspector of animals, 90.00
James E. Borden, sealer of weights and
measures, 50.00
Norman L. Sivigny, chairman, Overseers
of the Poor, 75.00
Roland S. Bumpus, overseer of the poor, 25.00
Edmund A. Lambert, overseer of the poor, 25.00
Joel P. Bradford, chairman, Board of
Health, 50.00
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Fred E. Wellington, secretary, Board of
Health, 50.00
Henry D. Pierce, Board of Health, 10.00
1lenry F. Taber, town clerk, 138.55
Henry F. Taber, collector of taxes, 1,224.77
Henry L. Leboeuf, constable, 154.50
Henry Bartlett, constable, 253.33
Charles E. Gifford, constable, 143.11
Norman L. Sivigny, superintendent of
streets, 100.00
$3,876.01
Total, $8,033.40
REPORT OF HIGHWAY DEPARTMENT—1921.
At the first regular meeting of the Board of Selectmen,
Norman L. Sivigny was appointed superintendent of streets,
and he, with Alexander A. Vincent, as foreman, under his
supervision, had charge of all repairs on highways and
bridges, macadamizing, and re-surfacing of the streets.
Six hundred and thirty feet of new macadam was laid
on Perry street, west of Gammons Road; and seven hundred
feet on Slocum street. This comprises all the new macadam
laid during the year.
White's Factory Road, Nye's Lane and Gammons Road
were properly gravelled and put in good condition.
SNOW BILLS.
February
L. F. Harding, $1.25
M. T. Russell, 1.25
Walter Key, 1.25
Walter Key, use of horse, 1.00
James Budd, 27.00
W. B. : -! 12.00
G. W. Bennett, 9.00
E. W. Bennett, 10.00
L. F. Border 9.00
F. T. Howland, 7.00
E. R. Taber, 6.50
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March
M. O. Bradford, 2.50
F. O. Tripp, 37.00
C. F. Leonard, Jr., 3.00
F. T. Howland, 4.00
M. E. Douglass, 1.00
P. E. Macomber, 5.25
R. P. Hammett, ~'. -•'"
H. F. Taber, 2.50
H. B. Jackson, 6.50
F. L. Borden, 28.00
C. D. Bennett, 3.25
C. W. Spooner, 3.00
F. E. Wellington, 5.00
James Budd, 15.00
C. B. Ellis, 4.50
George H. Ellis, 4.50
R. S.Bumpus, 5.50
M. J. Fagundes, 51.00
John Cote, 5.50
H. Jenerv, 2.40
R. Collins, 3.75
Frank Jarros, 3.00
H. DeCosta, 3.50
J. Poole, 1.75
H. Laferriere, 3.50
Joseph Lasse, 1.00
E. Chausse, . 3.50
H. R. Morse, 2.00
R. C. Morse, 2.00
H. M. Wilkinson, 4.50
H. R. Morse, 1.25
C. C. Leonard, 1.25
H. B. Parker, 5.00
H. A. Jackson, ' 1.00
Roland Sivigny, labor, 1.50
J. Lapierre, labor, 1.50
S. St. Jean, labor, 1.50
Geo. H. Ellis, labor, 5.25
R. S. Bumpus, labor, 5.25
J. F. Hammett, labor, 4.90
317.40
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April
A. A. Vincent, labor, 43.75
T. Rogerson, teaming, 17.50
G. H. Ellis, labor, 22.00
R. S. Bumpus, labor, 37.50
John Norcross, labor, 44.00
Cape Cod Sand & Cement Co., cement, 1.80
Paisler & Willis, cement, 1.80
N. P. Hayes, wedges, 1.28
J. H. Hathaway, derrick, 30.00
A. H. Burke, labor, 5.00
Oliver Binden, labor, 3.00
A. A. Vincent, labor, 35.00
May
Babbitt Steam Specialty Co., belt, etc., 6.10
Samuel Cote, labor, 17.00
Geo. H. Ellis, labor, 8.00
R. S. Bumpus, labor, 42.50
A. A. Vincent, labor, 50.00
T. Rogerson, teaming, 45.50
Peter Parent, teaming, 24.50
T. Rogerson, stone, 4.00
C. E. Gifford, stone, 1.35
S. Cote, labor, 14.00
G. H. Ellis, labor, 12.00
R. S. Bumpus, labor, 17.50
James Cobb, labor, 13.00
A. A. Vincent, labor, 25.00
A. A. Vincent, trucking, 48.00
Charles Schlais, stone, 49.90
Geo. T. Parker, stone, .80
James Budd, teaming, 10.50
T. Rogerson, teaming, 7.00
P. Parent, teaming, 7.00
Hewitt & Taber, wrench, 1.75
E. W. Ashley, labor, 19.25
S. Cote, labor, 20.25
Geo. H. Ellis, labor, 19.25
James Cobb, labor, 39.00
R. S. Bumpus, labor, 24.38
James Budd, teaming, 35.44
T. Rogerson, teaming, 33.69
W. A. White, gravel, 17.60
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Charles Schlais, gravel, 15.75
H. F. Taber, gravel, »•»«
A. A. Vincent, labor, 2V.Ub
A. A. Vincent, labor with truck, /.5JJ
Wm. F. Nye, oil, . 4.10
D. Guillotte, steam roller repairs, lol.Bb
A. F. Foot, boiler inspection, 5.UU
S. Cote, labor, 20.2^
A. A. Vincent ,labor, £<*•£>
James, Cobb, labor, *>•£>
E. W. Ashley, labor, 20.00
R. S. Bumpus, labor, 20.3b
G. H. Ellis, labor, 20.00
A. A. Vincent, service with truck, 6.00
T. Rogerson, teaming, 35.00
James Budd, teaming, 33.44
W. A. White, gravel, '-00
Carl Burt, gravel, ^-uu
June
Payroll, labor, $17?,(!o
Babbitt Specialty Co., repairs, 6.42
Gunning Machine Co., repairs, 5.84
Geo. S. Cobb, supplies, 1.50
Annie M. Grade, stone, 50.00
Pav roll, labor, 151.00
Earl Tinkham, gravel, 11-60
N. B. Gas & Edison Light Co., carting tar, 12.00
Pay roll, labor, 172.50
N. Angelo, asphalt, 33.00
Pay roll, labor, 280.00
T. J. Robinson, rent of cart, . 3.00
Slocum & Kilburn, supplies, 6.00
July
Pay roll, labor, 202.50
N. B. Gas & Edison Light Co., tar, 325.00
Acushnet Saw Mills Co., wood, 1.82
City Coal Co.. coal, 46.50
Babbitt Specialty Co., repairs, 13.00
Geo. A. Eggars, caps and fuse, 3.20
C. B. Ellis, oil. 1.15
N. P. Hayes, clamps, 3.10
Pay roll, labor, 124.50
Wm. F. Nye, oil, 4.60
Blue Stone Quarry Co., stone, 14.14'
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Wood, Brightman & Co., repairs, 4.70
Pay roll, labor, 201.75
John Bazinet, paints, 7.10
Pay roll, labor, 189.61
Loring P. Ashley, gravel, 5.20
Pay roll, labor, 251.00
The Good Roads Machinery Co., plates, 18.75
August
•Blue Stone Quarry Co., stone, 15.69
City Coal Co., coal, 63.04
Babbitt Specialty Co., repairs, 3.08
N. B. Gas & Edison Light Co., tar, 277.00
Pay roll, labor, 222.50
Elliott R. Taber, fire extinguishers, 10.40
Pay roll, labor, 220.25
Gunning Boiler Co., repairs, 1.14
N. L. Sivigny, stone, 2.00
Pay roll, labor, 384.75
Pay roll, labor, 413.00
J. T. Brownell, wood, 7.50
September
Waldo Bros. & Bond, drain pipe, 183.60
Geo. S. Cobb, supplies, 16.15
Pay roll, labor, 390.25
Babbitt Steam Specialty Co., repair parts, 3.95
Wm. F. Nye, oil, 1.10
N. B. Gas & Edison Light Co., tar, 151.00
Blue Stone Quarry Co., stone, 98.67
J. A. Lawrence, supplies, 2.00
Pay roll, labor, 259.00
A. Ricard & Co., lime, 1.06
N. Angelo, asphalt, 11.00
A. St. Jean, cartage, 12.00
A. St. Jean, freight, 15.37
Paisler & Willis, cement, 25.00
Pay roll, labor, 334.50
A. Sylvia, stone, 15.03
Walter A. White, stone, 1.19
'Leo A. Tripp, stone, 15.71
Edward White, stone, 3.14
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Charles Schlais, stone, ,,??•£!
Blue Stone Quarry Co., stone C. ]']tl?,i
Blue Stone Quarry Co., stone, 2.00
Wm. F. Nye, oil, 1.35
Pay roll, labor, 339.25
Mrs. L. W. Ashley, gravel, 16.40
Carl E. Taber, truck rented, LOO
D. Guillotte, repairs, 39.03
David Duff & Son, coal, 81.81
October
Pay roll, labor, 291™
Geo. S. Cobb, wood, 5.00
A. St. Jean, stone, 1-60
A. St. Jean, trucking, 22.50
N. B. Gas & Edison Light Co., tar, 284.50
Frank M. Metcalf, survey, 45.05
Pay roll, labor, 369.25
Geo. S. Cobb, wood, 5.00
Pay roll, labor, 299.19
Babbitt Steam Specialty Co., supplies. 8.52
Pay roll, labor, 247.50
T. Rogerson, freight, 1.51
Eben F. Leonard, stone, 6.38
Wm. F. Nye, oil, 1-35
November
Payroll, labor, 27.00
Brfggs & Beckman, waste , 2.00
Hewitt & Taber, wrench, 1.00
The Good Roads Machinery Co.,
Road plough, 65.25
Pay roll, labor, 256.50
Blue Stone Quarry Co., screenings, 6.50
Buffalo Steam Roller Co., repairs, 5.98
Geo. S. Cobb, wood, 5.00
Babbitt Steam Specialty Co., parts, 2.70
Pay roll, labor, 213.00
The United Construction Co., pipe, 13.80
Millie A. Hersom, stone, 29.50
Pay roll, labor, 96.95
A. A. Vincent, toll calls, 5.55
Payroll, 11-50
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December
Blue Stone Quarry Co., 6.50
A. St. Jean, cinders, 4.22
D. Guillotte, stone, 15.02
Eloi Caron, oil and can, 2.40
T. Surprenant, bridge repairs, 9.60
I. Oliver, wedges, 1.40
T. Rogerson, labor, 6.19
David Duff & Son, coal, 19.12
City Coal Co., coal, 36.54
Richard Hamel, trucking cinders, 100.00
Geo. S. Cobb, weighing, 5.50
E. H. Wefer, workman's insurance, 42.84
E. H. Wefer, workman's insurance, 162.67
G. Guillotte, alteration fireman's truck, 120.25
Total, $11,686.01
Expended on the Following Streets:
Main street,, $2,226.21
Middle street, 156.35
Slocum street, 3,677.69
Perry street, 922.00
Colomb street, 951.78
John street, 750.07
Nye street, 100.00
Quaker street, 5.00
Boylston street, 464.16
White's Factory road, 163.50
Gammons road, 319.15
Wing road, 9.60
Nye's Lane, 281.92
Fuel, 307.87
Fire truck repair, 120.25
Steam Roller repair, 161.88
Snow bills, 317.40
Workman's insurance, 205.51
Incidental and supplies, 545.67
Total, $11,686.01
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General appropriation, $5,000.00
Slocum street, 1,000.00
Colomb street, 1,000.00
John street, 700.00
Nye street, 'OO-00
Steam roller, 200.00
Appropriation special town meeting, 3.000.00
Received N. L. Sivigny, use of roller, 3.00 $11,003.00
Overdraft, $683.01
The Town Owns Property as Follows:
School houses and lots, $88,000.00
Town house and lot, 6,500.00
Crusher plant, 1,000.00
Library books and fixtures, 1,300.00
School books and supplies, 1,200.00
Roller house and lot, 1,000.00
Forest fire apparatus and building, 1,000.00
Hose and wagon house, 750.00
Gravel lots, 200.00
Road scraper, 250.00
Isolation hospital and lot, 500.00
Steam roller, 500.00
Safes, 350.00
Watering cart, 200.00
Pump and scales, 250.00
Tar heater and sweeper, 400.00
Fire equipment, 530.00
Fire hose, 450.00
School barges, . 100.00
$104,480.00
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NOTES AND INTEREST.
Notes Paid.
Merchants National Bank, $19,684 21
New Bedford Institution for Savings, 4,750.00
C. D. Parker & Co., 1,100.00
$25,534.21
Interest Paid.
Merchants National Bank, $499.51
New Bedford Institution for Savings, 1,180.24
C. D. Parker & Co., 58.63
Charlestown Savings Bank, 148.74
— 1,887.12
Total, $27,421.33
Valuation of Town, April 1, 1920.
Personal propertv, $542,202.00
Buildings, 1,060,105.00
Land, 965,145.00
Total, $2,567,452.00
Rate of taxation, $25.00
Number of assessed polls, 732
Number of horses, 217
Number of cows, 614
Number of neat cattle, 222
Number of swine, 193
Number of dwellings, 624
Number of acres of land assessed, 11,822
Number of fowl, 9,063
Value of fowl, $13,594.50
Number of registered voters, 610
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Paid for New Bedford Vocational School, 709.90
Paid for State Aid, 60.00
Paid for Soldiers' relief, 48 00
Hose and wagon house, 750.00
Paid Attleboro Sanitarium, 5,247.18
South Main Street School.
Paid to Feb. 1, 1921.
Paid Gardner heirs, school lot, $1,200.00
Paid Walter Gerard, drilling well, 770.00
Paid William Tallman, architect, 1,333.86
Paid F. E. Earle Co., contractor, 17,011.49
Paid Paul & Dixon, insurance, 100.00
Paid Joseph T. Kenney, legal services, 50.00
Paid E. Anthony & Sons, advertising proposals, 40.71
$20,506.06
AUDITOR'S REPORT.
I herby certify that 1have examined the accounts of the
Selectmen, Highways, Schools and Water Board, for the fi
nancial year ending, Dec. 31, 1920, and find them correct.
JOSEPH T. BROWNELL,
Auditor.
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APPROPRIATIONS 191
Support of Schools, $23,000.00
Support of Poor, 2,500.00
Incidental, 1,500.00
Highways, 5,000.00
Public Library, 600.00
Notes and Interest, 8,500.00
Moth suppression, 250.00
Board of Health, 300.00
Forest Warden, 200.00
Industrial School Tuition, 300.00
Telephones, 250.00
Attleboro Sanitarium, 4,988.18
Maintenance Sanitarium, 259.00
Fire equipment, 250.00
Slocum street, 1,000.00
New lights, 250.00
Marie S. Howard school, 3,000.00
South Main St., drain, 800.00
John street, 700.00
Colomba street, 1,000.00
Nye street, cinders, 100.00
Steam roller, repairs, 200.00
Hose wagon building, 600.00
Highway, special appropriation, 3,000.00
Hose wagon building special, 150.00
Marie S. Howard school, 1,500.00
South Main Street school, 5,798.00
Officers salaries, 3,500.00
New School So. Main street, 30,000.00
Water extension service, 30,000.00
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ACUSHNET FIRE DEPARTMENT.
E. Dahill, Jr. & Co., Equipment, 85.70
E. Dahill, Jr. & Co., Hydrant Gate, * 67.50
E. Dahill, Jr. & Co., Pipe Shut-off and Nozzle 36.00
E. Dahill, Jr. & Co., 28 ft. Ext. Ladder, 35.00
$224.20
Appropriation 250.00
Balance 25.80
REPORT OF INSPECTOR OF ANIMALS.
I have inspected this year 136 barns, 631 dairy cows, 180
young cattle, 20 bulls, 10 sheep, 315 pigs and I pair of oxen.
Five cows afflicted with tuberculosis were quarantined
and killed.
Respectfully submitted,
F. O. TRIPP,
Inspector of Animals.
Inspection of Meat for 1920.
Swine 690, veal 298, beef 57. Total 1045.
Condemned: Swine 3, veal 10, beef 2. Total 15.
ALBERT S. JENNEY,
Inspector.
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REPORT OF SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES.
During 1920 there have been tested and sealed, etc.,
the following:
2 Platform Scales over 5000 lbs.
15 Platform Scales under 5000 lbs.
5 Counter Scales.
1 Beam Scale.
26 Spring Scales.
9 Computing Scales.
88 Weights.
29 Liquid Measures.
6 Gasoline Pumps.
2 Kerosene Pumps.
2 Molasses Pumps.
2 Yard Sticks.
Adjusted 20 scales.
Non-sealed 5 Platform Scales under 5000 lbs.
Made 12 inspections of stores.
Fees collected, $17.19
J. E. BORDEN,
Sealer of Weights and Measures.
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TOWN REPORT OF THE ACUSHNET LIBRARY.
When a new church, library, or other organization is
started, there is much interest developed, much said and
written about them. When the news is worn off and wheels
move regularly, only statistics are interesting. Subjects for
imformation. We have been fortunate in continuing to have
the service of Miss Gurney, now Mrs. Nering, as our librarian
as she is prompt, exact and most faithful in her work.
We continue to congratulate the town in securing Miss
Elsie Collins as a Trustee of our library. For several years
she has been employed in the Branch Library of New Bed
ford which makes her very efficient, in our own town library
as a Trustee. The figures gathered in another section show
a large increase in the circulation of'books. New books
and magazines are often purchased and are eagerly sought.
The population of Acushnet has so changed by the addition
of many foreigners, that books in the foreign languages are
often called for and a larger supply is now furnished, and
gives much pleasure with mental improvement.
Sometime we hope to have more room for our books,,
also for our larger number of patrons.
Respectfully submitted,
EMILY A. BROWNELL,
Secretary and Trustee.
LONG PLAIN LIBRARIAN'S REPORT.
Library opened October 20, 1920.
Books taken out from Oct. 20 to Dec. 29, 132.
Magazines taken out from Oct. 20 to Dec. 29, 72.
Fines, $1.02
Ink .10
Book for keeping record, .10
— .20
20 —
Balance 82
MRS. ARTHUR TRIPP, Librarian.
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ACUSHNET FREE PUBLIC LIBRARY.
Receipts.
Received for fines and lost cards, S29.04
Expenses.
Books, $12.50
Assistant, 9.00
Transportation, 2.50
.Stationery, 4.10
$28.10
Balance, $ .94
Books taken out, Jan. I, 1920, to Dec. 31, 1920, 11,898
Average per day, 89
Largest number given out, 190
New card holders, 144
•Books added, 272
Books
Gifts.
MR. WILLIAM PATE
MR. HENRY TABER
MISS MARGARET PATE
Subscription to Open Road Magazine
A FRIEND
.Set of World's Columbian Exposition
MRS. ALDEN WHITE
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B o o k s h a v e b e e n g i v e n b y o t h e r s .
A n e w p l a n h a s b e e n s t a r t e d t h i s y e a r . B o o k s h a v e
b e e n l o a n e d t o t w o o f o u r s c h o o l s . I f p o s s i b l e m o r e b o o k s
w i l l b e a d d e d e a c h y e a r f o r t h i s p u r p o s e . B e c a u s e o f t h e
h i g h c o s t o f b o o k s a n d t h e l a c k o f m o n e y b o o k s h a v e n o t y e t
b e e n p u t i n a l l o f t h e s c h o o l s .
T h e c i r c u l a t i o n o f b o o k s a n d m a g a z i n e s , i s i n c r e a s i n g -
e a c h y e a r . M i s s E m m a W h i t e a n d M i s s G e r t r u d e P e t t y h a v e
a s s i s t e d i n t h e w o r k t h i s p a s t y e a r . T o t h o s e w h o k n o w
n o t h i n g o f o u r L i b r a r y i t w o u l d b e o f i n t e r e s t t o v i s i t t h e L i
b r a r y , e s p e c i a l l y a f t e r s c h o o l h o u r s . Y o u w o u l d r e a l i z e t h a t
e v e r y c h i l d w h o f i n d s i t p o s s i b l e , h o l d s a c a r d . A w o r d t o
a d u l t r e a d e r s . C o m e b e f o r e s c h o o l c l o s e s . T h e r o o m w i l l b e
q u i e t . Y o u w i l l r e c e i v e m o r e h e l p , y o u w i l l e a s e t h e s t r a i n o f
t h e s c h o o l r u s h .
T h e c i r c u l a t i o n o f t h e F r e n c h b o o k s h a v e m o r e t h a n
d o u b l e d . T h e r e w i l l b e m o r e F r e n c h b o o k s a d d e d t o o u r
c o l l e c t i o n , w h i c h w i l l b e o f i n t e r e s t t o t h e r e a d e r s .
D u r i n g t h e p e r i o d o f i n a c t i v i t y i n t h e m i l l s t h e p r i v i l e g e s
o f t h e L i b r a r y h a v e s e e m e d t o b e a p p r e c i a t e d a s t h e i n c r e a s e d
n u m b e r o f v i s i t o r s a n d c i r c u l a t i o n o f a d u l t b o o k s i n d i c a t e .
R U T H N E R I N G ,
L i b r a r i a n .
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REPORT OF BOARD OF HEALTH—1920.
To the citizens of the Town of Acushnet:
The Board of Health respectfully submits its report for
the year 1920.
Immediately following the annual election, the Board
organized as follows:
JOEL P. BRADFORD, M. D., chairman, Term expires 1921
FRED E. WELLINGTON, Sec. and Agt. Term expires 1922
H. D. PIERCE, Term expires 1923
Albert S. Jenney was re-appointed inspector of slaught
ering for the year 1920 and has done his work in a satis
factory manner.
There have been 35 cases of contagious diseases report
ed to the Board as follows:
Influenza, 2
Diphtheria, 2
Measles, '6
Chicken Pox, 1
Scarlet Fever, 6
Mumps, 1
Ophthalmia Neonatorium, 1
Tuberculosis, 6
There were 56 deaths reported in 1920.
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Financial Report.
Albert S. Jenney, $282.00
Valentine Machine Shop, 10-00
Massachusetts State Prison, 9-06
Bristol County Tuberculosis Hospital, 85.72
Reformatory for women, ,4-66
A. H. Mandell, 2-00
Charles Vera, ,5-72
Mary Vera, ,5-72
Henry L. Leboeuf, 2.00
Bristol County Tuberculosis Hospital, 88.58
F. E. Wellington, 24-77
$550.23
The usual number of complaints and nuisances have
been adjusted without serious difficulty.
FRED. E. WELLINGTON,
HENRY D. PIERCE,
JOEL P. BRADFORD,
Board of Health.
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REPORT OF FOREST WARDEN.
March 23—C. F. Leonard, Jr., fighting fire, $1.50
April 5—Joshua Geggatt, fighting fires and care of
truck, 25.78
April 5—Giles Tobey Co., supplies, 101.22
April 7—Hiller Auto Tire Shop, supplies, 130.40
June 29—J. E. Borden, supplies, 3.20
July 9—Giles Tobey Co., supplies, 3.25
July 13—Howard Jackson, fighting fires, 2.00
Aug. 3—Joshua Geggatt, lightinfi fires and care of
truck, 8.75
Aug. 18—Hiller Tire Co., supplies, 16.00
Sept. 10—W. E. Tripp, fighting fire, .50
Sept. 10—E. L. Macomber, fighting fire, * .50
Sept. 10—W. E. Jenkins, fighting fire, .50
Sept. 15—Louis R. Wolf, fighting fire, .50
Sept. 15—Max G. Hummann, fighting fire, .50
Sept. 30—Joshua Geggatt, fighting fires and care of
truck, 5.00
Oct. 5—H. O. Jackson, fighting fire, 1.00
Oct. 12—C. W. Spooner, fighting fire, .50
Oct. 25—Joseph Fagundes, fighting fire, 1.00
Nov. 5.—T. B. Geggatt, supplies, 10.10
Nov. 19—Joseph Bettencourt, fighting fire, 3.50
Nov. 22—Herman R. Morse, fighting fire, 2.50
Dec. 9—H. W. Jackson, fighting fire, 1.50
Dec. 14—C. Fred Leonard, fighting fire, 5.00
Dec. 14:—Giles Tobey Co., supplies, ' 13.13
Jan. 7—Henry Bartlett, fighting fire, 3.00
Jan. 7—F. E. Wellington, fighting fire, 2.00
Jan. 7—R. G. Morse, fighting fire, 5.50
Jan. 28—Gardner W. Taber, fighting fire, 1.00
Feb. 9—J. E. Borden, supplies, ' 8.70
Feb. 14—H. F. Taber, posting notices, 5.00
Feb. 14—H. F. Taber, clerical work, 5.00
Feb. 14—H. F. Taber, fighting fire, 7 00
Feb. 15—C. E. Gifford, fighting fire, 8.50
$383.53
HENRY F. TABER,
Forest Warden.
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REPORT OF ACUSHNET WATER COMMISSIONERS.
To the residents of Acushnet:
In presenting its fifth annual report, the Acushnet
Water Board makes the following explanations—The plan
ning and laying out ofa water system calls for a constant and
consistant adherance to well laid and definite plans, and
more so in this day of high cost of installation. Each water
main laid is an integral part of a permanent system; and
must be so placed as to give the maximum service at the
minimum expense, also to be capable of constant enlarge
ment as the population increases.
In order to do this, your Board has endeavored to weigh
each demand, and after due consideration has decided which
was the most needy district, and has then placed the respons
ibility of the lay out upon a practical engineer of whom they
have" demanded the cheapest route with the greatest possibil
ity of efficiency.
On account of the drouth the present year has been
one of unusual demands, and the Board has been sorely
tried to satisfy every one; but if they have failed to please
every one, it has been on account of financial conditions
rather than lack of interest.
We have doubled our water swstem the present year,
supplying a long felt want in a most needy territory; and
opening up a possibility of rapid developement of this sec
tion. In so doing, we have greatly lessened the fire hazard,
and insured greatly improved sanitary conditions; with a
probable prevention of any epidemic in this location.
This brings a greater strain on our finances, and we do
not see how we can extend the system any further than at
present.
The following financial statement will show what has-
been accomplished.
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Receipts.
Appropriation, $10,000.00
Services, 1,220.56
Metered water, 3,569.52
Meter rental, 127.97
Meters sold, 148.60
Hydrant rental, 475.00
Meter repairs, 55.66
Service repairs, 1.23
$15,598.54
Bills receivable on services, 716.50
Balance on appropiriation, 20,000.00
Inventory, 4,266.00
$40,581.04
Expenditures.
Maintenance, $446.00
Express, cartage, &c, 213.24
Equipment, 174.87
Cast iron pipe, 544.51
Lead lined pipe, 595.08
Fittings, 1,128.13
Meters, 675.50
Water tax of New Bedford, 2,788.00
Repairs, 84.27
Extensions, 3,612.71
Bond, 500.00
Interest on bonds, 530.00
$11,292.31
Bills payable, 19,714.25 S31,006.56
Balance, $9,574.58
THOS. HERSOM, Jr.,
MOISE BERARD,
JOEL P. BRADFORD, M. D.,
Water Commissioners.
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LIST OF JURORS 1920
Prepared by the
Chapter 176,
Russell P. Hammett
Roland S. Bumpus
Norman L. Sivigny
Edmund A. Lambert
Earl T. Cory
George II. Ellis
Leslie P. Morse
Joseph F. Dobrowski
Edward P. Lyons
William II. Haskins
Daniel J. McCarthy
Mederic F. Maynard
Edward W. Ashley
Charles D. Bennett
Charles Deitz
Adam V. Ferriere
Charles E. Gifford
Alfred Guilbeault
Anthony Perry
Henry E. Read
Frank P. Crandon
Joseph Sorelle
Albert J. Plaud
Conrad II. Gauttier
George E. Williams
Selectmen, under
and Acts of 1907,
375 Main St.
264 Main St.
22 So. Main St.
26 Slocum St.
61 So. Main St.
Mendall St.
250 Middle St.
98 So. Main St.
101 So. Main St.
2 So. Main St.
•84 So. Main St.
15 Nye St.
Robinson St.
368 Main St.
25 Nye St.
28 Wilbur Ave.
57 Middle St.
106 So. Main St.
3 So. Main St.
88 Mill Road.
•1!)!) Main St.
20 Slocum St.
7 Anthony St.
104 So. Main St.
49 Slocum
Revised Laws,
Chapter 348.
Farmer
Blacksmith
Poultryman
Stone Cutte*
Carpenter
Laborer
Chauffeur
Grocer
Mill Operative
Mechanic
Textile Operative
Builder
Laborer
Farmer
Carpenter
Real Estate Dealer
Farmer
Builder
Manager
Mason
Farmer
Contractor
Machinist
Druggist
Carpenter
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WARRANT
For Annual Town Meeting
MONDAY, MARCH 7, 1921
Commonwealth of Massachusetts.
Bristol, ss.
To either of the Constables of the Town of Acushnetr
in said County
GREETING:
In the name of the Commonwealth of Massachusetts
you are hereby directed to notify and warn the inhabitants
of the Town of Acushnet qualified to vote in town affairs to
meet at the Town Hall, in said town on Monday the Seventh
day of March next, at nine o'clock in (he forenoon (the polls
may close at 2 o'clock p. m.) to act upon the following
articles, viz:
Article I. To choose a Moderator to preside at said
meeting.
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Article 2. To choose all necessary town officers for
the ensuing year viz:
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes, for one
year.
Three Selectmen and Overseers of the Poor, one year.
One Assessor for three years.
One School Committeeman for three years.
One member Board of Health for three years.
One Trustee for Free Public Library for three years.
One Water Commissioner for three years.
One member of Cemetery Board for three years.
One Auditor for one year.
Three Constables for one year.
Surveyors of Lumber, Pound Keeper, Field Drivers,.
Fence Viewers and Tree Warden, for one year.
Article 3. To see if the Town will vote to determine
the compensation which the several town officers shall re
ceive and make an appropriation therefor.
Article 4. To see if the Town will vote to procure its
Treasurer and Collector's bond and to determine for what
amount they shall be bonded.
Article 5. To appropriate a sum of money for the sup
port of the poor.
Article 6. To appropriate a sum of money for the sup
port of schools.
For the salary of the Superintendent of Schools.
For transportation of High School pupils.
For tuition of Industrial School pupils.
For High School tuition.
For support of Free Public Library.
Article 7. To appropriate a sum of money for inci
dental expenses.
Article 8. To appropriate a sum of money for repairs
of roads and bridges.
Article 9. To see if the Town will vote to purchase a
new steam roller for the Road Department, and if so voted,
to see how much money shall be raised, or take any other
action necessary.
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Article 10. To see if the Town will vote to authorize
the Treasurer, with the approval of the Selectmen, to hire
money from time to time in anticipation of the revenues of
the current year and to issue notes of the town therefor, and
the debts incurred under the authority of this vote to be made
payable from said revenue.
Article 11. To see if the Town will vote to authorize
the Selectmen to sell the old barges that are no longer needed
as conveyance for school pupils.
Article 12. To see if the Town will vote to install five
electric lights on Hope street, and make an appropriation
therefor.
Article 13. To see if the Town will vote to appropriate
a sum of money to make repairs on Hope St.
Grant Street.
Article 14. To hear the report of the Selectmen relat
ive to the laying out of Grant street from the east line of
South Main street to the west line of John street, and see if
the Town will vote to accept said layout as a street or town
way as established by the Selectmen in their order of notice,
February 14, 1921, laying out the same. A plan of the layout
of said Grant street, made by Wilfred T. Fahey, dated
February 12, 1921, approved by the Board of Selectmen,
February 16, 1921, is filed in the office of the Town Clerk of
Acushnet. This street is forty (40) feet wide.
No damages were allowed.
Article 15. To see if the Town will vote to accept
John street from Garfield to Cushman.
Article 16. To see if the Town will vote to accept
Club avenue as a street or town way.
Article 17. To see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of fifteen hundred ($1,500) dollars to
lay drain on east side of Fairhaven Road soutr to J. F.
Dobrowski's house.
Article 18. To see if the Town will vote to raise two
hundred ($200) dollars for repairs on Crompton street.
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Roosevelt Street.
Article 19. To hear the report of the Selectmen rela
tive to the laying out of Roosevelt street, from the east line
of South Main street to the west line of John street, and see
if the Town will vote to accept said layout as a street or town
way as established by the Selectmen in their order of notice
February 14, 1921, laying out same. A plan of the layout of
said Roosevelt street made by Wilfred T. Fahey, dated
February 12, 1921, approved by the Board of Selectmen
February 16, 1921, is filed in the office of the Town Clerk of
Acushnet. This street is forty feet (40 feet) wide. No
damages were allowed.
Hope Street.
Article 20. To hear the report of the Selectmen rela
tive to the laying out of Hope St., from the east line of South
Main street to the west line of John street, and see if the
Town will vote to accept said layout as a street or town way
as established by the Selectmen in their order of notice of
February 14, 1921, laying out the same. A plan of the lay
out of said Hope street, made by Wilfred T. Fahey, dated
February 12 1921, as approved by the Board of Selectmen,
February 16, 1921, and filed in the office of the Town Clerk
of Acushnet. This street is forty (40) feet wide. No damages
were allowed.
Article 21. To see if the Town will vote to raise and
appropriate the sum of $1,634.53, the Town's proportional
part, for the care, maintenance and repair of the Bristol
County Tuberculosis Hospital, from January I, 1920 to De
cember 31, 1920, under Chapter 286, Section 9, Acts of 1916,
to be paid on or before the first day of April 1921.
Article 22. To see if the Town will vote to install four
(4) street lights on Jean street, between Nye and River
streets, and appropriate a sum of money therefor.
Article 23. To see if the Town will vote to have street
lights burning until 12 o'clock P. M.
Article 24. To see if the Town will vote to close all
stores, with the exception of Drug Stores, on the Lord's Day,
or take any action thereon.
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Article 25. To see if th Sown will appropriate three
hundred ($300) dollars for foi t fires, two hundred ($200)
dollars for dwelling fires, and • e hundred fifty ($150) dol
lars for an electric gong, loc xtinguishers, shovels, lan
terns, etc.
Article 26. To see if th I*own m\\ vote to authorize
•its Water Board to ask for an sctension of time upon its
water bonds according to a pel ion now pending before the
Legislature.
Article 27. To see if tl Town will vote not to allow
stores of all kinds, other than Tug Stores to keep open on
Sundays, nor to be licensed to -11 on Sunday.
Article 28. To see if the rown will vote to increase li
censes to keep open upon tin - ibbath Day, and determine
the amount of said license, or tke any action thereon.
Article 29. To see if the I own will vote to change the
date of its annual Town Meeting, from the first Monday in
March, to the first Monday in / pril.
Article 30. To see if the Town will vote to offer a
reward of fifty ($50) dollars for each conviction of parties
stealing hens in the Town.
Article 31. To see if th< Town will raise and appro
priate the sum of six thousand ('^ 6,000) dollars to bulid addi
tions to the Parting Ways, and the Long Plain schools, for
the purpose of installing sanitary toilets.
Article 32. To see if tin Town will appropriate five
hundred ($500) dollars, to be expended on Lake street for
tar surfacing a piece of macadam with Barrett Company
Tarvia. Said money to be rai d at the annual Town Meet
ing 1921.
Article 33. To see if the Town will vote to have all
contract papers drawn up b he Board of Selectmen of
1921, and other official accoun to be delivered over to the
Board of Selectmen for 1922.
Article 34. To see if th< Town will vote to authorize
its Board of Selectmen to petition the Legislature for twenty
thousand ($20,000) dollars to be expended on the main
highways.
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Article 35. To see if the Town will vote to appropriate
one thousand ($1,000) dollars, to be expended on Quaker
street for re-surfacing the macadam with Barrett Company
Tarvia, and re-gravel to the extend of appropriation.
$500 to be raised at Town Meeting, 1921.
$500 to be raised 1922.
Article 36. To see if the Town will vote to appropriate
five hundred ($500) dollars, or any portion thereof, to be
expended on Keen street for re-gravelling road.
Article 37. To see if the Town will vote to appropriate
five hundred ($500) dollars to be expended on Peckham
street for tar surfacing a piece of macadam road, with Bar
rett Company Tarvia, and re-gravelling .to the extend of the
appropriation.
Article 38. To see if the Town will recind its vote on
acceptance of Chapter 11, Section 336 of the Revised Laws,
Section 336. In towns which vote to accept the provisions of
this section, there shall be elected at the Annual Town Meet
ing in each year, until such acceptance is revoked by the
town at an annual town meeting, a highway surveyor, who
shall hold his office for one year. Article 17, 1919.
Article 39. To see if the Town will vote to appropriate
one thousand ($1,000) dollars, to be expended in suppressing
the gypsy and brown-tail moths, five hundred of which to be
used for the purchase of a spraying tank and motor, balance
for material and labor.
Article 40. To see if the Town will vote to raise and
appropriate two thousand ($2,000) dollars, to grade school
grounds at South Main Street school.
Article 41. To see if the Town .vill vote to establish a
price per mile, or otherwise, for automobiles owned and used
by town officials while in the performance of their duties,
other than those having fixed salaries or compensation.
Article 42. To see if the Town will vote to extend its
street lighting service on South Main street, from Hope
street south to the Fairhaven line.
Article 43. To act on any other business that may leg
ally come before the meeting.
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And you are hereby directed to serve this warrant, by-
posting up an attested copy thereof on or near the front or
main entrance of the Town Hall, at the Acushnet Post Office,
at H. B. Parker's Store, at E. L. Macomber's Blacksmith
Shop, at Ellis's Store, seven days at least, Sunday included,
prior to the date of the meeting.
HEREOF FAIL NOT, and make due return of this war
rant with your doings thereon, to the Town Clerk at the time
and place of meeting aforesaid.
Given under our hands this twenty-sixth day of
February, in the year one thousand, nine hundred and
twenty-one.
NORMAN L. SIVIGNY,
ROLAND S. BUMPUS,
EDMUND A. LAMBERT,
Selectmen of Acushnet.
A true copy, attest:
HENRY L. LEBOEUF,
Constable.
S c h o o l R e p o r t
o f t h e
T O W N O F A C U S H N E T
M A S S A C H U S E T T S
f o r t h e
Y e a r 1 9 2 0
School Committee.
EDWARD L. MACOMBER Term expires 1921
WALTER E. TRIPP Term expires 1922
HENRY A. JACKSON Term expires 1923
WALTER E. TRIPP, Chairman.
CHARLES F. PRIOR, Superintendent.
Telephone at home in Fairhaven, 3499-W.
Telephone at office in Fairhaven Town Hall, 3891.
Voted in Committee on Feb. 3, 1921 to accept the
"Report of the Superintendent and approve it as the Report
of the School Committee.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
To the School Committee of Acushnet:
Gentlemen:
The eighth annual report of the present superintendent
of schools is herewith submitted.
ATTENDANCE.
The total enrollment for the year ending in June 1920
was 722. The average membership 608 and the average
attendance 567. The attendance record was fairly good in
view of the bad weather and prevalent illness. The
present actual enrollment is 660. Due to the business de
pression it has decreased slightly since the beginning of the
year. It shows, however, an increase of about fifty over the
number at the same time last year.
Following is the financial statement for the year:
'&
RECEIPTS.
Balance from 1920, $3,392.08
Mass. SchoolFund, 1920, 1,514.68
State General School Fund, 1920, 4,159.17
State on account of Superintendent, 178.57
Appropriation, 23,000.00
Countv Dog Tax, 448.09
EXPENDITURES.
General Control.
Superintendent's salary, 551.46
Office Clerk, 102.65
School Census, 75.00
Other office expenses, 49.50
332,692.59
Instruction.
Teachers' salaries,
Text Books,
Supplies,
14,842.61
1,089.18
857.87
Operation and Maintenance.
Janitors' salaries,
Fuel,
Building supplies,
Repairs,
New Equipment,
2,075.00
2,848.97
473.40
1,570.33
950.73
Other Agencies.
Transportation,
Health,
4,495.59
75.00
Miscellaneous.
Tuition,
Sundries,
2,426.89
168.57
Balance on hand,
332,652.75
39.84
$32,692.59
Expenditures for schools have increased very rapidly
everywhere. In Acushnet the cost has apparently advanced
abnormally. In 1915 the total expenses were $'10,400 and
this year $32,652, an increase of over 200 percent. It would
not be strange if the tax payer inquired as to the extrav
agance of the school department. What are the facts?
In 1915 the average membership of your schools for
ihe year was 308. In 1920 it was 608, an advance of 97 per
cent. It has been over 650 since September. In 1915 the
average cost of educating a grade pupil in Massachusetts was
$40.94. In Acushnet it was $33.76. No State figures are
available for the fiscal year just closed but in 1919 the aver
age cost of educating a pupil in Massachu.' tts was S57.48.
It is undoubtedly much larger this year. In \cushnet it was
$53.70. The facts in regard to school xpenditures in
Acushnet do not justify the accusation <f extravagance.
They do indicate some progress for whereas in 1915 the U \vn
spent $8.15 per capita less than the state a\ age, in 1920 it
spent only $3.40 less.
The rank of Acushnet in respect it -xpenditure for
schools per thousand dollars of its valuation is high. It is
one of the best towns in the state. It makes an effort to
have good schools. On the other hand the unusally large
number of children for a town of its size brings the expendi
ture per capita below the average. If a man has an unusally
large family, even high wages are not sufficient to buy more
than necessities. A similar condition exists in Acushnet.
The town is relatively poor. It taxes itself heavily for
schools. The number of children is such as to enable only
the absolute essentials of educational facilities.
Following are the estimates for 1921.
General Control,
(Supt. Clerk, Census, Truancy)
Teachers' salaries,
Text Books,
Supplies,
Salaries of Janitors,
Fuel,
Building Supplies,
Repairs,
New Equipment,
Transportation,
High School Tuition,
Sundries,
Health,
Cost 1920 1921
S778.61 S800.00
14,842.61 20,000.00
1,089.18 1,100.00
857.87 1,000.00
2,075.00 2,500.00
2,848.97 3,100.00
473.40 475.00
1,570.33 1.600.00
950.73 700.00
4,495.59 3,000.00
2,426.89 2,500.00
168.57 200.00
75.00 75.00
^32,652.75 $37,050.00
SOURCES OF REVENUE.
State General School Fund, $3,500.00
County Dog Tax, 450.00
Balance on hand, 39.84
Total, S3.989.84
Appropriation' needed, 33,000.00
Total, $36,989.84
A n i n c r e a s e o f $ 9 , 5 2 5 i n t h e a p p r o p r i a t i o n i s a s k e d f o r
w h i l e t h e e s t i m a t e s c a l l f o r o n l y $ 4 , 0 0 0 m o r e . W h y s o
l a r g e a n a p p r o p r i a t i o n ? T h e r e a r e s e v e r a l r e a s o n s :
I — T h e v a l u a t i o n o f A c u s h n e t w a s S I , 7 6 2 , 7 7 1 i n 1 9 1 9 ;
i t i s n o w $ 2 , 5 6 7 , 4 4 2 . T h e i n c r e a s e o f t h e v a l u a t i o n t o a
p o i n t b e y o n d $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 a u t o m a t i c a l l y t a k e s a w a y f r o m t h e
t o w n t h e S t a t e a i d o n a c c o u n t o f s u p e r i n t e n d e n t a n d t h e
r i g h t t o a s h a r e i n t h e M a s s a c h u s e t t s S t a t e S c h o o l F u n d .
T h i s l o s e s t h e t o w n S i 7 0 0 . F u r t h e r m o r e t h e G e n e r a l S c h o o l
F u n d i s d i s t r i b u t e d o n t h e b a s i s o f v a l u a t i o n p e r p u p i l i n t h e
m e m b e r s h i p . T h e i n c r e a s e i s s u c h a s t o r e d u c e t h e a m o u n t
t h a t w o u l d b e p a i d t h e t o w n n e x t y e a r f r o m t h i s f u n d . W e
s h a l l l o s e $ 1 0 0 0 c o m p a r e d w i t h t h a t r e c e i v e d l a s t y e a r a n d
$ 1 6 0 0 o r m o r e f r o m w h a t w o u l d o t h e r w i s e b e o u r a p p o r t i o n
m e n t n e x t y e a r . T h e i n c r e a s e i n v a l u a t i o n l o s e s t o t h e t o w n ,
t h e r e f o r e , t h e s u m o f $ 3 , 0 0 0 w h i c h m u s t b e m a d e u p b y a n
a p p r o p r i a t i o n .
2 — L a s t y e a r t h e r e w a s a b a l a n c e o f $ 3 3 9 2 , d u e t o t h e
l a t e a r r i v a l o f t h e G e n e r a l S c h o o l F u n d . I t s a v e d t h a t
a m o u n t i n t h e a p p r o p r i a t i o n o f 1 9 2 0 . W e h a v e n o s u c h b a l
a n c e t h i s y e a r .
3 — I n s o f a r a s t h e i n c r e a s e a s k e d f o r i s t o b e u s e d f o r
s c h o o l p u r p o s e s , i t i s c a u s e d b y t h e n e c e s s i t y o f h i r i n g t w o
m o r e t e a c h e r s i n M a r c h , w h e n i t i s e x p e c t e d t h e n e w b u i l d i n g
w i l l b e o p e n , a n d t h e n e e d o f m o n e y e n o u g h t o c a r r y t h e
p r e s e n t s c a l e o f s a l a r i e s t h r o u g h t h e y e a r . T h e i n c r e a s e s " n o w
i n f o r c e w e r e n o t m a d e u n t i l S e p t e m b e r , h e n c e s o m e o f t h e m
h a v e r u n o n l y f i f t e e n w e e k s .
I f i t w e r e n o t f o r a n a n t i c i p a t e d d e c r e a s e i n t h e a m o u n t
t o b e p a i d f o r t r a n s p o r t a t i o n a f t e r t h e n e w b u i l d i n g i s o p e n e d
a n d a r e d u c t i o n o f t h e a m o u n t t o b e u s e d f o r n e w e q u i p m e n t ,
t h e s u m a s k e d f o r w o u l d n o t b e s u f f i c i e n t . T h e e s t i m a t e d o e s
n o t i n c l u d e m o n e y f o r a n y i m p r o v e m e n t s i n s c h o o l f a c i l i t i e s
o r s c h o o l w o r k s o m e o f w h i c h o u g h t t o b e m a d e . P e r m i t m e
t o m e n t i o n a f e w o f t h e s e .
T O I L E T S A T P A R T I N G W A Y S .
T h e r e a r e o v e r f o u r h u n d r e d c h i l d r e n a t t h e P a r t i n g
W a y s S c h o o l . T h e t o i l e t f a c i l i t i e s a r e o f t h e m o s t a n c i e n t
t y p e . T h e y a r e a b s o l u t e l y u n h y g i e n i c . I f t y p h o i d f e v e r o n c e
s t a r t e d t h e y w o u l d f o s t e r a n e p i d e m i c . T h e y a r e a m e n a c e t o
t h e h e a l t h o f t h e s c h o o l a n d t h e c o m m u n i t y . ' N e w t o i l e t s
s h o u l d b e p l a c e d i n t h e b a s e m e n t o f t h e s c h o o ' l .
M A N U A L T R A I N I N G .
T h e r e a r e m a n y b o y s i n o u r s c h o o l s w h o h a v e u n u s u a l
m e c h a n i c a l c a p a c i t y " N o e f f o r t i s m a d e t o d e v e l o p t h i s i n
t h e s c h o o l . T h e b o y s a r e h e l d s t r i c t l y t o a r o u t i n e o f b o o k s .
T h e r e i s n o o u t l e t f o r t h e i r n a t u r a l a b i l i t y t o u s e t h e i r h a n d s .
T h e y h a v e n o o p p o r t u n i t y t o f i n d t h e m s e l v e s t h r u a v a r i e t y
i n t h e i r s c h o o l o c c u p a t i o n s . I f m a n u a l t r a i n i n g w a s i n t r o
d u c e d i t w o u l d g i v e l i f e t o t h e s c h o o l w o r k o f t h e b o y s a n d
w o u l d h a v e v a l u a b l e e d u c a t i o n a l r e s u l t s .
D O M E S T I C S C I E N C E .
T h e s c h o o l s a r e m a i n t a i n e d t o a i d t h e h o m e i n f i t t i n g f o r
c i t i z e n s h i p . A g o o d h o m e i s a f u n d a m e n t a l a g e n c y t o w a r d
t h i s e n d . I f t h e m o t h e r u n d e r s t a n d s s e w i n g a n d c o o k i n g t h e
h o m e i s m a d e t h e r e b y m u c h b e t t e r . I n t h e o l d d a y s t h e
m o t h e r t a u g h t t h e d a u g h t e r t h e s e s u b j e c t s . T h i s i s n o t g e n
e r a l l y t r u e n o w . T h e r e a r e s o m e h o m e s w h e r e t h e m o t h e r
h a s n o t t i m e , o t h e r s w h e r e s h e h a s n o t t h e d i s p o s i t i o n , a n d
s t i l l o t h e r s w h e r e s h e h a s n o t t h e s k i l l . I t i s d e s i r a b l e t h e r e
f o r e t h a t t h e s c h o o l s h o u l d s u p p l e m e n t t h e h o m e . C o o k i n g
a n d s e w i n g s h o u l d c e r t a i n l y b e t a u g h t t o g i r l s e v e n i f s o m e
o t h e r s u b j e c t s h a v e t o b e o m i t t e d . A c u s h n e t n e e d s g r e a t l y
d o m e s t i c s c i e n c e i n i t s s c h o o l s . E v e r y o t h e r t o w n i n t h e
s u p e r i n t e n d e n c y d i s t r i c t h a s b o t h m a n u a l t r a i n i n g a n d d o m e s
t i c s c i e n c e .
H E A L T H S U P E R V I S I O N A N D P H Y S I C A L E D U C A T I O N .
T h e i m p o r t a n c e o f h e a l t h s u p e r v i s i o n h a s b e e n m e n
t i o n e d i n p r e v i o u s r e p o r t s . I t c a n n o t b e o v e r e m p h a s i z e d . *
A c u s h n e t i s d o i n g p r a c t i c a l l y n o t h i n g a l o n g t h i s l i n e . T h e
l a w r e q u i r e s t h a t a n i n d i v i d u a l e x a m i n a t i o n o i e a c h p u p i l b e
m a d e a n n u a l l y . T h a t i s n o t b e i n g d o n e , i f i t w a s d o n e , i t
w o u l d c o s t m u c h m o r e t h a n t h e p r e s e n t a p p r o p r i a t i o n a l l o w s
f o r m e d i c a l i n s p e c t i o n . I t i s o n e o f t h e t h i n g s t h a t s h o u l d b e
u n d e r t a k e n n e x t y e a r . T h e l a w r e q u i r e s t h a t n o t i c e s o f t h e
p h y s i c a l c o n d i t i o n o f t h e c h i l d b e s e n t h o m e . T h e s e n o t i c e s
a r e r e l a t i v e l y v a l u e l e s s u n l e s s p a r e n t s a c t u p o n t h e m . T h e y
w i l l n o t d o " s o u n l e s s t h r o u g h e x p l a n a t i o n a n d a d v i c e b y a
s c h o o l n u r s e . 1 k n o w o f n o a g e n c y t h a t w o u l d b e m o r e e f
f e c t i v e i n p r o m o t i n g t h e g e n e r a l h e a l t h i n A c u s h n e t s c h o o l s
t h a n t h e e m p l o y m e n t o f a s c h o o l n u r s e o n p a r t t i m e . I t
w o u l d b e h e r d u t y t o i n s p e c t t h e s c h o o l s r e g u l a r l y , t o w a t c h
8f o r t h e e a r l y s y m p t o m s o f c o n t a g i o u s d i s e a s e s , t o v i s i t t h e
h o m e s a n d c a r r y t h e r e a d v i c e a n d i n s t r u c t i o n i n r e g a r d t o
t h e p h y s i c a l c a r e o f t h e c h i l d r e n . I n t i m e t h i s w o u l d m a k e
a g r e a t d i f f e r e n c e i n t h e h e a l t h a n d h a p p i n e s s o f t h e f u t u r e
m e n a n d w o m e n n o w i n A c u s h n e t s c h o o l s .
T h e a b o v e a d d i t i o n s t o y o u r s c h o o l s y s t e m a r e m e n
t i o n e d a n d a d v o c a t e d b e c a u s e t h e y w o u l d b e " o f c e r t a i n v a l u e
t o t h e c h i l d r e n . T h a t t h e y a r e n o t a l r e a d y i n t h e s c h o o l s i s
n o t d u e t o l a c k o f a p p r e c i a t i o n o f t h e i r i m p o r t a n c e b y t h e
s u p e r i n t e n d e n t o r s c h o o l c o m m i t t e e , b u t i s b e c a u s e t h e
f i n a n c e s o f t h e s c h o o l d e p a r t m e n t h a v e n e v e r b e e n s u f f i c i e n t
t o i n t r o d u c e t h e m . I t i s t h e b u s i n e s s o f e v e r y c i t i z e n t o c a r e
f o r t h e w e l f a r e o f t h e c h i l d r e n . T h e v o t e r s " c o n d i t i o n w h a t
c a n b e d o n e f o r t h e m . I r e c o m m e n d m o s t e a r n e s t l y t h a t
t h e s e f e a t u r e s o f a m o d e r n s c h o o l s y s t e m b e i n c o r p o r a t e d i n
A c u s h n e t s c h o o l s n e x t y e a r . T h e y c a n b e i f $ 5 , 0 0 0 i s a d d e d
t o t h e a b o v e e s t i m a t e s .
T E A C H E R S .
Y o u e x p e n d e d f o r t e a c h e r s l a s t y e a r n e a r l y S 1 5 , 0 0 0 .
T h e a m o u n t e s t i m a t e d f o r 1 9 2 1 i s $ 2 0 , 0 0 0 . T h i s i n c l u d e s
l e s s t h a n $ 1 , 0 0 0 f o r i n c r e a s e s i n s a l a r i e s n o w p a i d . A n a d
v a n c e w a s m a d e i n S e p t e m b e r s o t h a t g r a d e t e a c h e r s s e r v i n g
t h e i r s e c o n d y e a r h a v e r e c e i v e d a t t h e r a t e o f $ 1 , 0 0 0 a n n u a l -
l y s i n c e t h e n . A s s t a t e d b e f o r e , t h i s w a g e h a s b e e n i n e f f e c t
o n l y f o u r m o n t h s a n d a p a r t o f t h e i n c r e a s e d e s t i m a t e f o r
t e a c h e r s i s t o e n a b l e c a r r y i n g i t t h r o u g h u n t i l J u n e . T h e
a d d i t i o n o f t w o m o r e t e a c h e r s t o y o u r c o r p s w i l l m a k e n i n e
t e e n g r a d e t e a c h e r s i n y o u r e m p l o v i n a d d i t i o n t o a s u p e r
v i s o r o f m u s i c . I t i s o b v i o u s t h a t , " i n c l u d i n g h i g h e r s a l a r i e s
f o r t h e p r i n c i p a l s , t h e a v e r a g e s a l a r y p e r g r a d e t e a c h e r w i l l
n o t b e $ 1 , 0 0 0 . T h i s i s n o t e n o u g h t o s e c u r e e x p e r i e n c e d
t e a c h e r s . W e s h a l l a l w a y s h a v e , t h e r e f o r e , a c o r p s m a d e u p
q u i t e l a r g e l y o f b e g i n n e r s . O u r m a x i m u m o f S i , 0 0 0 p e r
y e a r i s s m a l l c o m p a r e d w i t h S i , 7 0 0 i n N e w B e d f o r d , e s p e c i a l
l y s i n c e m o s t o f o u r t e a c h e r s b o a r d i n N e w B e d f o r d a n d a r e
s u b j e c t t o t h e s a m e l i v i n g c o s t s a s N e w B e d o f r d t e a c h e r s . T h e
a v e r a g e s a l a r y p a i d t h r o u g h o u t t h e s t a t e i n t o w n s o f A c u s h -
n e t ' s c l a s s i s $ 1 , 0 7 1 . I t i s e a s y t o s e e t h a t w e a r e n o t p a v i n g
t o o m u c h f o r t e a c h e r s . "
E l e v e n t e a c h e r s , h a v e r e s i g n e d i n A c u s h n e t s i n c e t h e
l a s t r e p o r t . I t w a s a d i f f c u l t m a t t e r t o r e p l a c e t h e m a s t h e
t e a c h e r s h o r t a g e b e c a m e a c u t e i n t h e s u m m e r . O n t h e w h o l e
y o u h a v e a c o r p s f u l l y u p t o t h e a v e r a g e o f t h e p a s t i n
Acushnet Each of the three buildings has an excellent prin
cipal, and a high degree of progress in school work is being
'CL"lt i- often suggested that with the decline of wages in
other occupations,1 salaries of teachers must decrease. Ihis
is not probable in the near future, if at all. Ihe United
States Commissioner of Education reported in October, two
months ago, that there was a shortage of 90,000 teachers and
that there were many untrained teacners in service. I he
report of the special' commission on teachers salaries, ap
pointed by Governor Coolidge, says:
"One of the most disturbing conditions which the com
mission has found in the course of its investigation is the de
creased enrollment in the state normal schools. Since 1917
there has been marked decrease amounting to 37 per cent in
the number of men and 27 per cent in the number of wo
men.'" The classes this fall are somewhat larger but teachers
now beginning training will not be available until 1922 or
later. Massachusetts has in the past drawn quite heavily on
other states for its teacher supply. Salaries in these states
have materially advanced and this source of supply has been
much diminished. The law of supply and demand alone
will certainly operate to keep salaries up for two years more
and perhaps" longer. Apart from the law of supply and de
mand there are sound reasons for paying teachers more than
is paid in many other occupations. Public sentiment in most
communities lias been aroused to the necessity of doing this
and those towns that lower their salaries in the future will
be able to secure only an inferior quality of teachers.
BUILDINGS.
The Marie S. Howard school was ready for occupation
in March. At the present time one hundred sixty-eight chil
dren are housed there. When the new building on Fair
haven Road is ready about forty children who are now being
conveyed to Middle Road will attend the former school.
the Marie S. Howard school is a good school for the
money invested. The cost seems to many excessive but,
compared with other school house construction throughout
the state, it is very low. The average cost per room is now
about Si4,000. It is obvious that less than $8,000 expended
per room on the Marie S. Howard school was not sufficient
.to purchase the best construction.
The new school on Fairhaven road is well under way.
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I t i s a l s o o f t h e s i n g l e s t o r y t y p e b u t i t h a s n o a u d i t o r i u m .
T h e b u i l d i n g i n c l u d e s f o u r r o o m s t w o o f w h i c h w i l l b e f i n i s h
e d t h i s y e a r . I t i s d e s i g n e d a s a n e i g h t r o o m b u i l d i n g s o t h a t
f o u r m o r e r o o m s m a y e a s i l y b e a d d e d w i t h o u t d i s p r o p o r t i o n
a t e e x p e n s e . T h e p l a n o f " t h e b u i l d i n g i s e x c e l l e n t a n d t h e
a p p e a r a n c e w h e n c o m p l e t e d w i l l b e s a t i s f a c t o r y . T h e
c o s t o f t h i s b u i l d i n g i s g r e a t e r t h a n t h a t o f t h e M a r i e S .
H o w a r d b e c a u s e b u i l d i n g c o s t s w e r e g r e a t e r t h a n w h e n t h e
c o n t r a c t f o r t h e M a r i e S . H o w a r d w a s l e t . I t i s a b u i l d i n g
w i t h n o u n u s e d s p a c e a n d w i t h t h e c o s t r e d u c e d t o a m i n i
m u m . I t w i l l b e a s u b s t a n t i a l s c h o o l , w h i c h , w i t h a d d i t i o n s ,
w i l l s e r v e t h e t o w n f o r s e v e r a l y e a r s u n l e s s t h e r e i s a
p h e n o m e n a l i n c r e a s e i n t h e n u m b e r ' o f p u p i l s .
C O U R S E O F S T U D Y .
D u r i n g t h e s u m m e r t h e c o u r s e o f s t u d y w a s t h o r o u g h l y
r e v i s e d a n d n e w o u t l i n e s m a d e i n a r i t h m e t i c , g e o g r a p h y a n d
c i v i c s . T h e w h o l e i n w r i t t e n f o r m w a s i n t h e h a n d s ( ' i f t h e
t e a c h e r s i n S e p t e m b e r . I t i s o f c o u r s e i m p o s s i b l e t o d o m o r e
d u r i n g t h e f i r s t y e a r t h a n m a k e a b e g i n n i n g i n t h e r e a l i z a t i o n
o f t h e a i m s i n t h e n e w c o u r s e o f s t u d y . C o n s i d e r a b l e a d j u s t
m e n t t o t h e c a p a c i t y o f c h i l d r e n i s a l w a y s n e c e s s a r y . T h e r e
i s n o w , h o w e v e r , a v e r y d e f i n i t e p r o g r a m a n d b e t t e r r e s u l t s
m u s t a c c r u e .
A s p e c i a l e f f o r t i s b e i n g m a d e f o r b e t t e r w o r k i n a r i t h
m e t i c . T h e a u t h o r o f t h e m e t h o d m a n u a l i n u s e w a s o n e o f
t h e s p e a k e r s a t a n i n s t i t u t e h e l d b y t h e t e a c h e r s i n F e b r u a r y
a n d h e h a s s i n c e a d d r e s s e d t h e m " a n d c o n d u c t e d d e m o n s t r a
t i o n c l a s s e s . I n d i c a t i o n s p o i n t t o m a r k e d i m p r o v e m e n t o f
t h e r e s u l t s i n t h i s s u b j e c t .
_ I n c l o s i n g p e r m i t m e t o e x p r e s s t o t h e t e a c h e r s m y a p
p r e c i a t i o n o f t h e i r e a r n e s t w o r k a n d t o t h e s c h o o l c o m m i t t e e
m y t h a n k s f o r i t s i n t e r e s t s , c o n t i n u e d c o - o p e r a t i o n a n d s u n -
p o r t . *
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
C H A R L E S F . P R I O R .
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Present Corps of Teachers.
Charles H. Holmes,
Nora H. Leary,
Ruth V. Thynge,
Eugenia E. Beach,
Mrs. Francis P. Nichols, Grade I
Alice R. Peters,
Dorothy B. Hirst,
Helen L. Crowley,
Margaret Clarke,
Marie S .Howard,
Parting Ways School.
Principal Gould Academy
and Grade 8 Rhode Island Slate Normal
Grades 7-8 Salem Normal School
Grade (! Bridgewater Normal School
Salem Normal School.
Mount Iloiyokc College
Bridgewater Normal School
Framingham Normal School
Bridgewater Normal School
Bridgewater Normal School
New Bedford High and Private
Grade 5
Grade I
Grade 3
Grade '_'
Grade •_>
Grade 1
Ethel Lorraine Ames, Grade 1
Tuition.
Hyannis Normal Summer School
Marie S. Howard School.
Matilda Clement, Principal Valparaiso University.
and Grades (>-7
Francis E. Lang, Grades 4-5 Farmingloii (Me) Normal.
Margaret F. Burke, Grades 2-8 Fitchburg Normal School.
Catherine I.. Finnell, Grades 1-2 Bridgewater Normal School.
Long Plain School.
Elsie M. Slocum, Principal Bridgewater Normal School,
and Grades 5-8
Amy Taber, Grades 1-4 Bridgewater Normal School.
Supervisor of Music.
Anna B. Trowhridge, Silver, Burde'tt School.
1 2
C A L E N D A R .
M o n d a y , J a n u a r y 3 ,
T u e s d a y , F e b r u a r y 2 2 ,
F r i d a y , M a r c h 2 5 ,
M o n d a y , A p r i l 4 ,
T u e s d a y , A p r i l 1 9 ,
M o n d a y , M a y 3 0 ,
F r i d a y , J u n e 1 7 ,
T u e s d a y , S e p t e m b e r 6 ,
W e d n e s d a y , O c t o b e r 1 2 ,
W e d n e s d a y , N o v . 2 3 ,
F r i d a y , D e c e m b e r 1 6 ,
T u e s d a y , J a n u a r y 2 ,
1 9 2 1 .
S c h o o l s r e - o p e n
H o l i d a y , W a s h i n g t o n ' s B i r t h d a y
S c h o o l s c l o s e
S c h o o l s r e - o p e n
H o l i d a y , P a t r i o t ' s D a y
H o l i d a y , M e m o r i a l D a y
S c h o o l s c l o s e , S u m m e r V a c a t i o n
S c h o o l s r e - o p e n
H o l i d a y , C o l u m b u s D a y
T h a n k s g i v i n g r e c e s s , S c h o o l s c l o s e
a t n o o n .
S c h o o l s c l o s e
1 9 2 2 .
S c h o o l s r e - o p e n
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DETAILED EXPENDITURES.
Superintendent.
'Charles F. Prior, §551.46
Office Clerk.
Madge K. Westgate, SI00.65
Sylvia Perry (substitute), 2.00
School Census.
Edward W. Ashley, $75.00
Miscellaneous.
Charles F. Prior, $43.60
The Fairhaven Star, . 5.90
Transportation.
Union Street Railway Co., $92.50
August St. Jean, 1,528*00
Howard Jackson, 375.00
John Vincent, 88.00
A. Gladu, 160.00
Charles Bennett, 974.00
Mr. Provencher, 280^00
Charles E. Gifford, 90.OO
New Equipment.
The Chas. F. Wing Co., $141.50
Kenney Bros. & Wolkins, 804 23
New Bedford Dry Goods Co., 500
$551.46
$102.65
S75.00
$49.50
S3,587.50
S950.73
15
Supplies.
The Chas. F. Wing Co., S8.95
J. L. Hammett Co., 417.06
Edward E. Babb & Co., 206.86
Teachers' College, 1.48
Child Health Organization, 6.00
Rand McNallv Co., 11.00
F. S. Brightman Co., 50.50
George D. Richards, 10.00
Tonw of Fairhaven (School Dept.) 5.00
Boston Paper Board Co., 85.00
Dowling School Supply Co., 32.13
C. E. Doner, 5.40
New Bedford Dry Goods Co., 18.49
Teachers' Salaries.
Lorraine Ames, $405.00
Eugenie E. Beach, 918.25
Margaret F. Burke, 335.40
Gladys L. Buttrick, 162.50
Kathi-vn Campbell, 415.00
Margaret Clark, 71.04
Matilda Clement, 631.50
Helen L. Crowley, 335.40
Doris Eddv, 495.00
Catherine Finnell, 335.40
Ruth Forbes, 484.00
Mildred Frank, 45.00
Frederic W. Hayford, 839.52
Dorothy Hirst, 394.50
Charles H. Holmes, 730.20
Mrs. C. H. Holmes, 5.50
Marie S. Howard, 889.50
Estelle Jones, 331.45
Isabel Kelley, 424.65
Frances Lang, 744.50
Nora H. Leary, 948.90
Mary D. LeFavour, 628.50
Alice Peters, 335.40
Mrs. Ava R. Schafter, 905.75
Jennie Sherbert, 408.50
Elsie M. Slocum, 434.25
Margaret Sullivan, 495.00
S857.87
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Gladys J. Taber, 394.50
Ruth V. Thynge, 867.50
Anna B. Trowbridge, 228.50
Bessie F. Wilcott, 202.50
Books.
The Palmer Co., S3.00
The Macmillan Co., 235.00
Ginn & Co., 239.74
D. C. Heath & Co., 137.93
The Cable Co., 2.50
Houghton Mifflin Co., 117.86
Rand McNally Co., 10.51
J. L. Hammett Co., 21.60
Milton Bradley Co., 11.77
Edward E. Babb & Co., 242.02
Oliver Ditson Co., 2.95
A. S. Barnes Co., 27.89
Benj. H. Sanborn Co., 5.09
American Book Co., 31.32
Fuel.
Elisha S. Whiting, Jr., $961.86
Annie L. Hartley, 190.63
H. F. Taber, 156.00
Frank L. Borden, 54.00
David Duff & Son, 1,461.48
Luther H. Reynolds, 17.00
Robert Parker. 8.00
Miscellaneous.
Norris Paint & Hardware, Si.32
Frank J. Jameson, 111.91
Acushnet Water Co., 11.50
New Bedford Gas & Edison Lt. Co., 26.12
Kenney Bros. & Wolkins, 25.61
Henry C. Doughty, 54.50
J. F.Dabrowski, 12.54
The- Chas. F. Wing Co., 47.75
L. E. Baude, 2.83
$14,842.61
S1,089.18
S2.848.97
17
F. S. Brightman, 16.00
H. 1. Dallman, 47.09
John W. Heys, 2.60
H. B. Parker & Son, 4.38
Lunds Corner Auto Supply Store, .75
Wood & Francis, 18.75
N. P. Hayes & Co., 39.40
F. J. Moriarty, 49.70
Arthur C. Smith, .65
C. D. Bennett,
E. P. Hirst,
William H. Page,
George J. Allen Co.,
E. H. Ferriere,
Victor Blanchette,
D. Guillotte,
Edward A. Brown,
E. L. Macomber,
Wood-Brightman Co.,
Lucien Poyant,
F. J. Morriarty,
John Tavares,
Donat Quellette,
Leo A. Tripp,
Henry W. Jackson,
Moses Quellette,
Crawford L. Dunham,
Acushnet Saw Mill,
I. Frank Weeks, M. D.,
Repairs.
Health.
44.75
28.30
4.00
49.88
33.90
143.85
22.00
16.00.
$21.50
220.51
3.15
388.50
286.70
11.60
7.00
5.00
3.00
213.12
67.57
S75.00
Janitors' Salaries.
John Heys,
William Jenkins,
Holden Morse,
Edward A. Brown,
SI,270.00
600.00
85.00
120.00
S473.40
SI,570.33
S75.00
$2,075.00
18
Sundries.
J. E. Borden, $ .50
H. B. Parker & Son, 7.55
Walter E. Tripp, 6.50
E. Anthony & Sons, 10.20
M. Amarel, 16.22
August St. Jean, 4.00
Isable Kelley, 4.72
George S. Cobb, 28.12
Manuel Fagundes, LOO
Mary D. LeFavour, 5.72
Frances Lang, 12.50
Edward Brown, 3.27
Charles C. Leonard, 6.00
George F. Hopkins, 1.66
C. L. Ricketson, 23.76
Charles F. Wing Co., 18.68
Alfred F. Foote, 6.00
American Railway Express, .62
Bristol Printing Co., 8.55
F. S. Brightman, 3.00
High School Transportation.
M. O. Bradford, $18.00
J. N. Geisler, 10.00
W. C. Ashley, 55.50
Frank P. Noyer, 100.00
Arthur F. Howard, 90.50
E. L. Macomber, 54.90
Charles E. Gifford, 5.24
Manuel S. Perry, 27.10
Wm. G. Taber," 38.00
Mary E. Linden, 45.30
Henry A. Jackson, 121.50
Victor C. Chace, 6.90
Harry B. Parker, 24.90
Fred O. Tripp, 38.25
Roman Kucjewski, 45.60
Clarence B. Ellis, 38.70
Josel Boinoit, 6.30
A. L. Snell, 4.60
James H. Hathaway, 27.90
S168.57
19
E. McP. Ames, 11.80
Ida F. Morse, 56.40
Leo A. Tripp, 53.40
P. Fortin, 14.00
Walter A. White, 13.30
High School Tuition.
City of New Bedford (School Dept.), Si,375.00
Town of Fairhaven (School Dept.), 1,051.89
S908.09
$2,426.89
Total expenditures, S32.652.75
Tax List
Residents and Non-Residents
of the
TOWN OF ACUSHNET
MASSACHUSETTS
for the
Year 1920
RESIDENT TAX PAYERS
NAME. RESIDENCE.
Alberski. Walter, 22 Cleveland,
Alberski, Anna. 22 Cleveland,
Albro, Emily I.., 27 Nyes lane,
Acushnet Grange, 443 Main.
Addy, Joshua, et ux., L90 Main,
Allen, Hannah L., 482 Main,
Allen, Pamelia C, 174 Main,
Ames, Ernest McP., 154 Main.
Amos, Stephen F., 523 Main,
Audrikejowski, Wojcieck, 25 Cleveland,
Ashley, Clifford H., 595 Main,
Ashley, Edward W., 13 Robinson,
Ashley, Frederick E., 595 Main,
Ashley, Granville A., 13 Robinson,
Ashley, Hannah II., 601 Main,
Ashley, Harry F., 66 Slocum,
Ashley, Lizetta, 59 Main,
Ashley, I.oring P., 59 Main,
Ashley, William C, 595 Main,
Audette, Vudina. 229 Main.
Avery, John, .Ir., 3 John,
Baron, Ce/.low, Lawson Ave,
Banut, Joseph, et ux, 26 Nye St.,
Baptist Parsonage, 482 Main,
Barbosa, Louis A., 416 Main,
Bardsley, John H., 27 John,
Barron, Napoleon, 118 Middle,
Barry, Richard, Rogerson Ave.,
Bartlett, Henry, 49 Middle,
Barton, George, 338 Main,
Bassindale, Thomas, Middle St.,
Baude, Louis, 129 Main,
Beals. Augustus II.. 7 Rock St.,
Beals, Charles F.., 67 So. Main,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Properly Estate
$7.5(1 $7.50
62.50 62.50
40.00 40.00
52.50 52.50
15.00 96.25 111.25
2.50 2.50
12.50 32.50 45.00
33.00 140.00 173.00
95.00 95.00
19.50 19.50
12.50 12.50
3.00 3.00
1.50 1.50
3.00 3.00
13 1.25 131.25
14.75 68.75 83.50
258.75 258.75
17.50 5.00 22.50
22.63 88.50 111.13
25.00 100.00 125.00
5.00 13.75 48.75
27.50 27.50
22.50 22.50
70.00 70.00
16.75 76.25 93.00
58.00 58.00
5.25 52.50 57.75
10.00 36.25 46.25
30.00 205.00 235.00
1.13 22.50 23.63
6.25 37.50 43.75
32.50 50.00 82.50
17.50 17.50
1,50 170.00 174.50
NAME. RESIDENCE.
Beals, Charles K., 67 So. Main.
Beals, Rufus, 67 So. Main,
Beauchaine, Joseph, Wing St.,
Beaudreau, Fred, 28% Slocum,
Beaulieu, Napoleon, 191 Main,
Beaulieu, Toussaint, 111 So. Main,
Beauregard, John, Elope,
Belanger, Emilia, Cushman,
Bell, Jane E., 472 Main,
Bennett, Charles, 868 Main,
Berard, Moise, 112 Main,
Ber eron, Edward, Francis,
Bergeron, Zephirin, 10 Boylston,
Bertrand, Hormidas, 68 Hope,
Bettencourt, Frank, 206 Main,
Bettencourt, Hermintrilds, 22 Hope,
Bettencourt, Joseph, 206 Main,
Bettencourt, Joaquin J., 56 Slocum,
Bibeau, Peter, 396 Main.
Bissonette, Arthur, l So. Main,
Bissonette, M. Felix, 1 So. Main,
Bissot, Joseph E., 405 Main,
Blaclcburn, Lillian, Westgate Park,
Blain, Amedee, Wilbur ave,
Blain, Dalma, Myrtle ave,
Blain, Jean 15., Myrtle ave,
Blain, Modeste, Wilbur ave,
Blais, Pierre <>., So. Main,
Boiswert, Adam, Rogerson Ave,
Bonin, Euclide, 51 .lean,
Bonneau, Alsedar, Morse lane,
Bonville, Henry, 76 So. Main,
Borden, Jeremiah E., 175 Main,
Boroski, Emelie, 30 So. Main,
Boubeau, Joseph, Mendell,
Boucher, Peter, Coulombe,
Bouley, Joseph. 17 James St.,
Bouley, Ovila, 19 Nye Ave,
Bourgeois, Catherine, Slocum,
!' eois, C therine and Alicia, Slocum,
Bourikas, Bill. 18 Anthony.
Bourque, Fidele, 13 Slocum,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
12.50 30.00 42.50
15.00 15.00
15.00 72.50 87.50
70.00 70.00
4.50 327.50 332.00
30.50 .S2.50 113.00
132.00 132.00
33.75 33.75
56.25 56.25
16.63 107.50 124.13
127.50 127.50
2.25 8.75 11.00
60.00 60.00
45.00 45.00
1.25 1.25
22.50 22.50
8.00 32.50 40.50
•16.25 46.25
71.75 111.25 183.00
1.75 1.75
3.50 215.00 218.50
9.00 48.75 57.75
11.25 11.25
7.50 7.50
15.00 15.00
20.00 20.00
1.13 37.50 38.63
93.75 93.75
2 1.25 21.25
45.00 45.00
9.00 88.75 97.75
12.88 88.75 101.63
37.50 37.50
39.00 162.50 201.50
1.25 81.25 85.50
3S.25 88.25
30.75 30.75
48.75 48.75
5.00 5.00
n 52.50 52.50
5.25 48.75 54.00
46.25 46.25
Tax on Tax on
NAME RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
Bradford, Harriet B., Wing, 31.25 31.25
Bradford, Joel P., 75 So. Main, 51.00 186.26 237.25
Bradford, Melvin O. and Joel P., 46.38 145.75 192.13
Braley, Edgar A., 67 Mill, 2.25 2.25
Braley, Thorns E., 611 Main, 77.o0 77-50
Braley, Walton, 611 Main, 18.00 7.50 25.50
Breault, Octave, 22 Slocum, *3.75 43.7o
Breda, Frank, 14 Anthony, 4.75 23.75 28.50
Brienzo, Dennis, Homestead ave, 37.50 37.50
Borden, Edna L., 357 Main, 7.50 7.50
Brown, Antone, Main St., 14.25 31.25 45.50
Brown, Edward A., 503 Main, L00 4.00
Brownell, Joseph T., 337 Main, 36.00 55.00 91.00
Brownell, Joseph T. et al., 337 Main, 176.25 176.25
Bueklev, Elizabeth et al., 16 Slocum St., 67.50 67.50
Bueklev, John J., Middle St., 25.00 25.00
Budd, James, 12 Nyes lane, 17.50 45.00 62.50
Bumpus, Nathan C, Main St., 5.25 37.50 42.75
Bumpus, Roland, 264 Main, -75 41.25 42.00
Burke, Matthew, 47 Main, 55.50 117.50 173.00
Burke, Matthew J., and Sarah C, 47 Main, 158.75 158.75
Burke, Sarah C, 47 Main, 37.50 190.00 227.50
Burt, Earl, 113 Middle, 8.75 71.25 80.00
Burt, Joseph, 111 Middle, 6.25 88.75 95.00
Cadieux, Philomene, 13 John, 54.00 54.00
Cardin, Napoleon, 40 Wing, 1L25 11.25
Cardin, Henry, 140 Wing, 8.75 8.75
Caron, Eloi E., 11 Slocum, 22.50 47.50 70.00
Carrier, Mary, 95 Frances St., 30.00 30.00
Case, Ida, 44 Main St., 27.50 27.50
Case, John It., 44 Main St., 1.13 1.13
X Caterall, Elizabeth, Middle St., 53.75 53.75
Chartier, John B., 28 Wing. 2.50 2.50
Chadwick, Francis E., 617 Main, 57.88 91.75 149.68
Chase, Benjamin, 179 Middle, 2.38 2.38
Chase, Mary E., 48 So. Main, 3.63 41.25 44.88
Chase, Hannah, 168 Middle, 67.50 67.50
Chase, Henry \V., Main St., 8.13 74.25 82.38
Chatham, William, Hamblin, 2.75 23.75 26.50
Chase William, c. o. Henry W. Chase, 18.75 18.75
Cioper, Mary Anna, 38 Nyes lane, 83.75 S3.75
Cioper, Milse, 88 Nyes lane, 19.50 19.50
NAM!'.. RESIDENCE.
Cole, Ellen, Perry St.,
Cole, Uriah, Perry St.,
Collins, Arthur E., 200 Main,
Chase, Victor, 16 Middle,
Collins, Elsie, 31 Main.
Collins, Helen, 31 Main,
Collins, Wm. E.. 517 Main,
Coursoul, Antone, Lawson ave.
Coons, Frank, IS Russell,
Coons, Mclvina, Russell St.,
Cordeiro, Jose, 11 Rogers ave,
Cordeiro, Manuel, Anthony St.,
Cormier, Andrew, 7 So. Main,
Cornow, Paul, 89 Mill St.,
Cory, Arthur. 55 So. Main,
Cory, Alfred M. 1'.., 61 So. Main,
Cory, Alfred M. B. et al..
Cory, Pari. So. Main Si.,
Costa, Manuel. 48 Middle,
Costa, Alfred, (>'l Middle,
Costa, John V., 17 So. Main.
Cote, Samuel. Coulombe,
Cotham, William el ex.. Westgate Park,
Cote, Frank F... 11 Little Wing St., C. M.,
Cote. Baptiste. 112 So. Main,
Cote, Theophile, So. Main St.,
Coto, Manuel, Middle St.,
Cote, Hector. Myrtle Ave,
Cottle, Charles, 106 Middle,
Courtemanche Napoleon et al.. Ma
Coulombe. Amelia, Coulombe St.,
Countinho, David F., Westgate Park,
Courture. Frank. 17 Slocum,
Crandon P. II. and F. P.,.
Crandon. Frank P.. 499 Main St.
Crandon, Philip U., 497 Main St.,
Croston, Marion II.,
Cushman, Bessie M., Main St.,
Cyr. Levi, 230 Main St.,
Dabrowski, Joseph F., 98 So. Main,
Davignon, Ambroise, Slocum St.,
Davis, Harriet, 526 Main,
Tax on
Personal
' Property
Tax on
Peal
Estate
Total.
2.50 2.50
1.50 1.50
94.00 94.00
1.50 38.75 40.25
.50 .50
111.25 111.25
7.50 60.00 67.50
2.38 2.38
31.75 31.75
4.00 4.00
25.00 25.00
ii.:is 70.00 76.38
109.50 109.50
I 1.25 •11.25
L2.50 . 12.50
J 0.50 10.50
814.00 814.00
17.50 17.50
.75 .75
'1.00 9.00
75.00 75.00
68.00 68.00
, 22.50 22.50
. ., 9.50 9.50
155.00 155.00
97.50 97.50
50.00 50.00
41.50
i St.,
52.50
177.50
107.50
52.50
2.0.00^3i;
107.50
88.50 38.50
2.75 7.50 10.25
56.25 56.25
11.75 14.75
10.00 10.00
1 I 7.50 117.50
6.25 6.25
60.00 60.00
2.50 42.50 45.00
35.00 100.00 135.00
68.75 68.75
4.25 128.75 133.00
N A ME RES! DENCE.
Degrie, Emma, Private Way,
Daresha, Mary, 89 Hope St.,
Desrochers, Arthur, 103 So. Main,
Desrochers, Joseph, 107 So. Main,
Dexter, James, 58 Nyes Lane,
Dextrage, Flodie, 34 Slocum,
Dias, Arthur, 25 Middle,
Dietz, Louisa, Nye Ave.,
Dillingham, Abraham, 36 Middle,
Dion Andre, Gammons,
Drinkwater, Henry, 122 Middle,
Dion, Hormidas, 191 Main,
Douglas, James O., 2 Smith St., N. B.,
Douglas. Myron !'., Off Main,
Douglas, Walter F., 45 Middle,
Dube, Louis, 2 Russell St.,
Dubois, Odlie, 21 Hope,
Dupont, Rose D., Darling St.,
Dupuis, Albini, 9 Slocum,
Duquette, Fred., Hope St.,
Duval, Amedee et ux, 15 Roosevelt St.,
Dznura, John et al., Lawson ave,
Ellis, Alton B., Mendell St.,
Ellis, Clara M., Mendell St.,
Ellis, Clarence B., Main St.,
Ehacher, Philias, 6 Russell St.,
Enos, Antone, Middle St.,
Fagundes, Manuel, 78 Middle,
Farfalowski, Alexander, Coulombe,
Fawcctt, William, 210 Main,
Fernandes, Antone, Wing,
Ferriera, Adam, 28 Wilbur ave,
Fish, John, Keene St.,
Fleish, William, Gammons St.,
Fletcher, Abraham, Cushman St.,
Fontaine, William, 54 Hope,
Forbes, Alice, 492 Main,
Fortin, Philip, Main St.,
Founder, Silvio, !5 So. Main,
Freitas, Antone, 42 Wing,
Frenette, Clara, 34 Rock,
Fuller, George A., 2S6 Main,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
.75 30.75 31.50
37.75 37.75
66.25 66.25
.75 67.50 68.25
56.25 56.25
10.00 82.50 92.50
3.25 57.50 60.75
57.50 57.50
7.00 221.25 228.25
13.75 13.75
37.50 37.50
70.1."3 176.25 246.38
14.25 14.25
17.75 181.25 19S.50
10.00 119.50 J 29.50
42.50 42.50
37.50 37.50
22.50 22.50
42.50 42.50
21.00 21.00
65.00 65.00
40.00 40.00
5.00 15.00 20.00
26.63 123.75 150.3S
7.75 34.50 42.25
42.50 12.50
10.00 10.00
75.75 96.25 172.00
is.on 18.00
19.00 38.75 57.75
3.00 3.00
42.50 42.50
1 7.50 17.50
3.75 30.00 30.75
.75 28.00 28.75
25.00 25.00
121.25 121.25
44.00 132.50 176.50
15.88 49.75 65.63
61.25 61.25
32.00 32.00
6.25 62.50 68.75
Pax on Tax on
NAME RESIDENCE. Personal Real Total.
Property. Estate
Fontaine, Alphonse, 105 So. Main, 1.25 70.00 71.25
Fonfara, Walenty, 29 Bardsley, 25.00 25.00
Garvev, James II., 369 Main, 3.75 8,75
Garve'v, John, 369 Main, 2.00 2,00'
Garvev, John et ux., 369 Main, 78.7o 78.75 •
Gasser, Thibeauit, Morse lane, 27.75 83.75 111.50'
Gaucher, Felix, 98 So. Main, 23., 5 -3.75
Gaudette, Louis, 95 So. Main, 44.00 44-0"
Gaudette, Joseph, 95 So. Main, 32.50 32.o0
Gaumont, Bertram, 18 Coulombe, *9-<)0 *9-00
Gauthier, Conrad H., 2056 Ac. Av, N. B., 37.50 _ 37.o(T
Gaulreau, Alphe, 58 Slocum, 58-7/5 •^,8•7•',
Geggatt, John, Jr., Perkins, 24.75 101.25 126.00
Geggatt, Joshua, Quaker, 5.00 5.00
Geggatt, Thomas, Quaker, 49.25 91.25 140.50
Geisler, John M., 48 Main, 5.00 5.00
Geir, Vincent, 49 James, 56.25 o6.2o
Gendron, Ovila, Peckham St., 2.00 2.00
Gervickas, Alex, Nestle Farm, 2.00 20.00 22.00
Gifford, Chester 13., 527 Main, 7.50 7.o0
Gifford, Charles, 57 Middle, 48.75 98.75 • 147.50
Gill, Mary, 127 Wing, 12L00 121.00
Gill, James, 127 Wing, L13 LIB
Oilman, Frank, 34 James, 10.00 48.00 58.00
Gilmore, A. P. R., Robinson, 35.00 35.00
Gilmore, Abiel P. R., et al., 163.75 163.75
Gilmore, A. P. R., and Benj. Anthony tr. 55.00 55.00
Gilmore, Benjamin A., Robinson, 12.50 12.50
Gill, Peter, 2 Club Ave., 2.50 57.50 60.00
Girouard, John, Coulombe, 24.50 21,50
Glica, Marvin, Cushman St., 25.00 25.00
Grade, Annie, Perry, 12.50 50.50 63.00
Guerin, John, 30 Boylston, L50 52.25
Guerin, Marie, 30 Boylston, 6-00 6.00
Guilbeault, Delia, 108 S. Main, 40.00 40.00
Guilbeault, Fannie D*., 36 Wing, 57.00 57.00
Guillotte, Dosithe, 101 Main, 12.50 220.00 232.50
Guillette, Delphus, 88 Main,
Guillotte, Pierre, 100 S. Main,
Gurney, William, 66 Main,
Gonet, Walter, 43 Nye,
Gaucher, Felix, Sivigny St., *5.00 45.00
48.76 43.75
60.00 60.00
7.25 57.50 64,75
7.00 7.00
Tax on Tax on
NAME. RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
.'Guertin, Hector, Slocum, 10.00 52.50 • 62.50
Guilbeault, Alfred, 106 S. Main, 15.00 135.00 150.00
Guilbeault, Arthur, S. Main, 13.75 13.75
Goguen, Albine E., Pageotte, 45.00 45.00
Hague, Otis, 13 Wilbur Ave.. 5.00 5.00
Hamel, Joseph, Main, 1.13 1.13
Hamel, Richard II., 109 So. Main, 80.00 80.00
Hambley, Albert R., 40 Main, 7.50 7.50
Hamer, Joseph H., Hamblin, 2.75 41.25 44.00
Hammerer, Eugene, 59 Hamblin, 20.00 20.00
Hammett, John, 271 and 273 Main, 26.50 115.on 171.60
Hammett, Russell P., 375 Main, 2.S8 33.75 36.63
Hammond, John M., 216 Main, 1.25 24.25 25.50
Hammond, Cora M., 216 Main, 36.25 36.25
Harding, Arthur F., Hamblin, "3.00 5.00
Harpin, Oscar, 60 Slocum, 43.75 43.75
Haskell, Ruth Ann, 9 Perry. 8.75 8.75
Haskins, Anna, 2 Bernard, 5.00 5.00
Haskins, William F., 2 Bernard, 80.00 80.00
Hathaway, Thomas O., Wing St., 10.25 59.25 75.50
5.00
88.75
11.25
45.00
Hawcs, Levi. Kiene St., . 5.00
Hawes, Catherine, Keene, 88.75
Head, Elizabeth T., Nye Lane, 11.25
Hayes, John N., 10 Crompton, 45.00
Hazard, Mary Elizabeth and Fred, 362 Main. 62.50 62.50
7.00
2.50
12.50
20.00
37.50
56.25
6.25
Hazard, Frederick, 362 Main, 7.00
Hebert, Edmond, 102 Main, 2.00
Hebert, Thomas, 101 Main, 12.50
Hebert, William, ll'/o Slocum. J0.00
Pleminan, Curtis, 271 Middle, .-{7.50
Hemmon, Curtis A. and .Max, 5.25 51.25
Hemnian, Max, Middle, 6.25
Hersom, Millie A.. 74 Main, 320.00 320.00
Hersom, Thomas, Main, 50.00 835.00 385.00
Hersom, Thomas, Jr., 174 Main, 72.13 52.50 124.63
Hewitt, Wilfred P., Main, 70.00' 27.50 <)7.'5()
Howard, Arthur F., Main, 7.75 36.25 44.00
Holli, Joseph W., Peckham, 7.00 43.75 50.75
Holt, Joseph, 18 Hamblin, 7.00 80.00 87.00
Hotte, Albina, 26 Nye, •_>.•_..-, 38.00 10.25
Houghton, Robert, 41 Nye Lane, 1.88 45.00 46.88
•Howland, Alice R., Main, 75i00 75 ()0
NAME. RESIDENCE.
Howland, Marie T., Mendall,
Howland, Raehael A., Mendall,
Howland, William T., Mendall,
Hubert, Alex, 214 Middle,
Hunter, William, Mendall,
Jackson, Henry A., Main,
Jacques, George, 13 Slocum,
Jaros/., Peter, Coulombe,
Jenkins, William and Mary, 16 Jean,
Jenkins, William, Middle,
Jenney, Albert, 27 Perry,
Johnson, William G., 34 Middle,
Kenyon, Abbie L., 2 Mill,
Kenyon, Julia, 35 Main,
Key. Charles, 23 Slocum,
Key, Walter, 42 Hamblin.
King, Alfred A., 4 Nye Ave.,
Kolza, Mary,
Kolly, Josef, Nestle Farm.
Kuczewski, Roman, Main.
Kulik, Jacob, Keene Ave.,
Kut. John, 20 Lawson Ave.,
Kut, Stanislaus, 63 Hamblin,
Koczera, John and Sitarz, Jo.seph, bill Jose
Francisco Pontes, 25 Quaker St.,
Labadie, Trefflee, 108 Main,
Lamonte, adpitor, 44 John St.,
La Bonte, Noe, Robinson,
Labossiere, John B., bill John M. Martin,
113 Wing,
Lacasse, Edmund A., tr., 110 Main,
Laferriere, Albert, 16 Club Ave.,
Laliberte, Antonio, 114 S. Main,
Laliberte, Domina, 31 Quaker,
Lackie, David, 10 Mill St..
Laliberte, Rene, US S. Main,
Lamarre, Marie C,
Lambert, Edward, 26 Slocum,
Langevin, Lewis, 14 Slocum,
Lapalme, Eleazer, 32 Wing,
Lapalme, Wilfred, Coulombe,
LaPerle, Joseph, 19 Nye Ave.,
Tax on Tax on
Personal Heal Total.
Property Estate
31.25 31.25
43.50 147.50 191.00
8.25 17.50 25.75
6.50 41.25 47.75
28.75 28.75
36.13 53.75 89.88
15.00 15.00
5.00 68.50 73.50
35.00 35.00
2.75 43.75 46.50
15.25 57.50 72.75
9.50 9.50
9.50 9.50
65.00 65.00
68.75 68.75
.75 31,50 35.25
57.50 57.50
7.50 7.50
3.75 12.50 16.25
65.88 192.50 258.38
2.75 37.50 40.25
7.50 7.50
7.50 38.75 46.25
>C
67.50 67.50
77.50 77.50
7.50 28.00 35.50
24.50 24.50
30.00 30.00
78.75 7S.75
2.50 47.50 50.00
1.50 70.00 • 71.50
73.13 72.50 145.63
12.50 12.50
100.00 100.00
3.00 3.00
15.00 66.25 81.25
10.00 10.00
8.88 81.25 90.13
23.75 23.75
1.75 80.00 81.75
10
NAME. RESIDENCE.
I.a Pierre, Joseph, 49 Jean,
Lariviere, Augustin, 186 Main,
Lavallee, Omer, 24 Wilbur Ave.,
Lavasseur, August, 7 Main,
Lauranee, Antone, 62 Jean,
Lebeau, Reni, Main.
Lebeau, Theophile, 5 Middle St.,
Leboeuf, Alphonse, 51 Nelson Ave., bill
Charles F. Hunter, Providence,
Leblanc, Alfred T., 23 Hope,
LeBIanc, Anna, Slocum St.,
LeBlanc, Ernest, 536 Main,
LeBIanc, Eugenia, 9 Roosevelt,
LeBlanc, Sarah, 45 Slocum,
Ledoux, Peter, 25 Boylston,
Lees, Robert, 43 Wing,
LaFlamme, Adelard, Keene St.,
Lcfebure, Pierre, Wing,
Leit, Manuel ('., 195 Main,
Lelivere, Henry, Hope,
Lemaire, J. Fred, 107 Main,
I.emieux. Oliver. 121 Wing,
Lepage, Emile, 23 John,
Lepage, Joseph, Coulombe,
Leonard, Charles F., 13S Leonard,
Leonard, C. Fred, Jr., Quaker,
Leonard, C. Fred, Jr., and Bertha D.,
Quaker,
Leonard, Eben, Leonard,
Leonard, Herbert C, 138 Leonard,
Levee, Ferdinand, S. Main,
Lindon, John II., Main,
Linek,.Frank, et al.. 27 Roosevelt,
Lopes, Antone, 16 River,
Lowles, George E. et ux., 32 Crompton,
Lyons, Edward P., 101 S. Main,
Mach, Martinesz, Lawson Ave.,
Machardo, Marie J., Nye Ave.,
Machado, Norherto, 18 Nye's Lane,
Macomber, Edward L., 176 Middle,
Macomber, Philip E., Main,
Madeiros, Manuel, Wing St.,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
4.50 4.50
25.00 107.50 132.50
18.75 18.75
12.50 42.00 54.50
50.00 50.00
1.50 61.25 62.75
25.00 100.50 125.50
12.00 12.00
43.75 43.75
46.25 46.25
36.00 36.00
22.50 22.50
17.50 50.00 67.50
2.50 46.25 48.75
41.25 41.25
31.25 31.25
62.50 62.50
58.50 217.50 276.00
96.25 96.25
87.50 87.50
22.50 22.50
65.75 65.75
33.50 33.50
3.50 55.00 58.50
24.75 24.75
51.25 51.25
12.25 58.00 70.25
5.00 5.00
93.75 93.75
5.38 46.25 51.63
31,50 34.50
105.00 105.00
30.00 30.00
55.00 55.00
32.50 32.50
14.50 14.50
5.00 55.00 60.00
7.50 45.00 52.50
13.75 47.50 61.25
119.38 147.50 266.88
11
NAME. RESIDENCE.
Madeiros, Manuel, 1 1 S. Main,
Makuch, Julyon, et al., Bardsley,
Manter, Lucy, Main St.,
Manville, Alex, Cushinan,
Marcelino, Frank. Morse Lane,
Marcopolus, Alex, Nestle Farm,
Martelle, George, 50 Cushman,
Mariano, Vieira, 48 Middle,
Martin, Calix, Coulombe,
Martin, Samuel, 95 Porter,
Martin, Samuel J., Westgate Park,
Martylle, Joseph, Garfield,
Marvin, Alex, Bardsley,
Masse, Auralie, Myrtle Ave.,
Matsoukas, Georgia, 30 S. Main,
Maud, Augusta, Rock St.,
Miud, Lauranee C, Rock St.,
Maynard, Eglantine 15 Nye Ave.,
Maynon, George and Mary, 10 Bardsley,
McCarthy. Daniel J., 34 S. Main,
McCarthy, D. J. and Rose,
McDonald. Stephen, 20 Wing,
Mcl.eod, Angus, 532 Main,
Medeiros, Antone, 58 Lawson Ave.,
Medeiros, Marie N. da, Lawson Ave.,
Mclanson, Patrick, Wing,
Mcllo, Antone, 2 Porter,
Mello, Virginia, 1 Hock,
Mercer, Frank, 9 S. Main.
Merrick, Charles, 19 Nye Ave.,
Methodist Parsonage, Main St., Acushnet
Village,
Methodist Parsonage, Main St., Long Plain,
Mennier, Ovila, 80 Main,
Miction, Arthur, Keene St..
Michon, Frank, 36' Nye Ave.,
Michon, James I-'.., Iff!) Main,
Minor, Harry D., 38 I lope,
Moreau, Delphis, Robinson St.,
Morelli, Luigi, 52 Hamblin,
Morse, Albert S., 25 1 Middle,
Morse, Annie M.. Main St.,
Tax on Tax oil
Personal Real Total.
Property Estate
.50 .50
22.50 22.50
15.00 ' 15.00
3.75 15.00 18.75
20.75 68.75 89.50
20.00 20.00
17.50 33.00 50.50
10.25 10.25
19.00 19.00
3.3 S 30.00 33.38
1.00 4.25 5.25
27.00 71.25 98.25
6.25 6.25
47.50 17.50
63.75 63.75
73.75 73.75
2.50 10.75 13.25
67.50 67.50
.50 19.00 19.50
5.63 6.25 11.88
67.50 67.50
S.75 8.75
65.00 65.00
2.50 2.50
37.50 37.50
17.50 1 7.50
46.25 46.25
17.50 17.50
45.00 45.00
t
63.75 63.75
I
57.50 57.50
1, 16.25 16.25
5.00 5.00
11,75 51.25 66.00
.75 55.00 55.75
2.25 56.25 58.50
31.25 31.25
41.25 41.25
4.00 41.25 15.25
27.50 27.50
.75 .75
12
NAMF. RESIDENCE.
Morse, Foster L., Wing St.,
Morse) Ida, Morse Lane,
Morse, James Cory, Main,
Morse, Leslie P., 250 Middle,
Morse, Rex ford G., Middle,
Motta, Joseph, Middle,
Murphey, Dennis, 26 Middle,
Montminy, Alexander, Boylston,
Masse, Joseph, 40 Wing,
Marshall, Frank, 387 Main,
Meunier, Alphonse, Nestle Farm,
Medeiros, Virginia, off Middle,
Morin, Thomas, 27 Slocum,
Naeglc, August, Wing,
Niemix, Martin, 26 Club Ave.,
Norcross, Carrie, Main,
Nonnandin, Francois, Russell St.,
Norton, Granville, 139 Leonard,
Norton, Thomas, 208 Main,
Nova, Frank, Wing St.
Oliver, Manuel F., Middle St..
Orlowski, Stanley, 30 John,
Osuch, Albert. Hayes,
Ouillette, Georgiana, 105 Wing,
Ouillette, Louis, Wing,
Oliver, John .. .. 463 Main,
Panels, Maurzensie, 7 Cleveland,
Papaianou, Tresefgene, 94 Porter,
Paquette, Charles, 104 Main,
Parent, Peter, 409 Main,
Parker, Harry B., Main St.,
Parker, George T., 48 Nye Lane,
Parker, Robert, Middle St.,
Peckham, Charles I... Freetown,
Peckham, Reuben A., 142 Middle,
Perrez, Joseph, 7 Anthony,
Perrez, Mary, 7 Anthony,
Perry, Anthony, 3 S. Main,
Perry, Charles B. and Edson, 22 Perry,
Perry, Clara C, Main St.,
Perry, Manuel S., 55 Keene Ave.,
Petty, George G., 90 Main,
Tax on
Personal
Property
Tax on
Real
Estate
Total.
16.25 16.25
4.75 75.00 79.75
6.25 34.75 41.00
1,00 4.00
165.00 212.50 377.50
95.75 95.75
3.25 65.00 68.25
35.00 35.00
2.50 50.00 52.50
37.75 224.50 262.25
10.25 16.25 26.50
11.25 72.50 113.75
12.50 61.50 74.00
32.50 32.50
1.25 10.50 11.75
37.50 37.50
7.50 7.50
15.75 48.00 63.75
1.25 1.25
55.00 9S.75 153.75
5.00 98.75 103.75
1.75 76.25 78.00
12.00 12.00
18.26 1S.25
7.50 7.50
17.13 62.50 79.63
40.00 40.00
.'.75 17.-n 50.25
1.25 68.75 70.00
20.63 50.00 70.63
92.50 70.00 162.50
19.75 115.00 131,75
13.75 79.00 92.75
40.00 40.00
18.75 18.75
63.75 63.75
7.50 7.50
2.50 84.38 86.88
62.75 105.00 167.75
42.50 42.50
27.50 27.50
50.00 50.00
13
NAME. RESIDENCE.
Phillips, Isabel F. and Gertrude Wilcox,
Main,
Pierce, Henry D., Wing St.,
Pierce, Esther, 23 Wing,
Pieknick, Anna, Hayes,
Pinard, Alfred E., 36 Crompton,
Pineault, Joseph, 43 Hope,
Place, Charles, Bosworth Place,
Plaud, Abel, 14 So. Main,
Plaud, Albert J., 8 Anthony,
Plaud, Emile J., S. Main,
Plaud, Leoniel, et ai., S. Main,
Poirier, Basil, 15 Bardsley,
Poiricr, Cyprian, 16 Cushman,
Poirier, Thomas, 22 Bardsley,
Panels, John, 27 Cleveland,
Pollsa, Ka/.imniceuz, 50 Hope,
Polar, Frank, 24 Bardsley,
Poules, Jose Francisco, 25 Quaker,
Potter, Alfred W., 32 Bardsley,
Povant, Clovis, 226 Main,
Poyant, Faigenia M., Boylston St.,
Presnal, Paul, 32 Club Ave.,
Provencal, Noe, 31 Club Ave.,
Provencher, Omrine, Main,
Prouteau, Raoul, S. Main,
Quinton, Agnes, S. Main,
Quintin, Fred, 11 \'., S. Main,
Randall, William, Cushing Rd.,
Rayno, Walter, Westgate Park,
Raulet, Jules, 354 Main,
Re.jsek, John, 23 Roosevelt,
Resendes, Frank F., 38 Middle,
Reed, Henry, 88 Mill,
Reynold;:, Luther, 307 Main,
Richard, Emery, 26 Boylston,
Rioux, Victoria, 33 Jean,
Rivet, Albert, 32 S. Main,
Rioux, Alphonse, 22 Jean,
Robida, Arthur, 44 Jean,
Robie, Elmir, 42 Slocum.
Rogerson, Harriet, off Middle,
Tax on Tax on
Personal Heal Total.
Property Estate
,
50.00 50.00
28.50 28.50
45.00 45.00
10.50 10.50
43.75 43.75
47.50 47.50
1.25 18.75 20.00
67.50 67.50
56.75 56.75
4.50 4.50
125.00 125.00
.50 42.75 43.25
5.25 5.25
12.50 12.50
63.75 63.75
77.50 77.50
61.50 61.50
20.25 20.25
44.00 44.00
6.50 68.75 75.25
5.00 5.00
8.00 26.50 34.50
24.50 24.50
2S.50 88.25 116.75
11.25 105.00 116.25
3.75 3.75
2.50 72.88 75.38
4.00 4.00
1.50 2.50 4.00
12.25 56.25 68.50
1.13 20.00 21.13
6.50 120.75 127.25
64.00 64.00
4.38 67.25 71.63
56.25 56.25
50.00 50.00
53.75 53.75
6.25 6.25
43.75 43.75
46.25 46.25
19.13 210.00 229.13
14
NAME. resid: nce.
Roberts, Joseph, Jr., Morse Lane,
Robinson, Helen,
Robinson, Robinson, 18 Nye Ave.,
Robinson, Thomas, Perry St.,
Roberts, Hormidas J., 34 Slocum,
Rogers, Paul and Arthur, 128 Middle,
Rogers, Joseph, 198 Main,
Rose, John, S. Main,
Rousseau, Arthur, 320 Main,
Russell, George T., et al., Main St.,
Russell, Henry T., 25 Main,
Sawyer, Reuben, 29 Rock,
Sanborn, l.aurance, 77 Darling,
Sanford, John S., 512 Main,
Saucier, Henry, Wing St.,
Saucier, Henry, Jr., 109 Main,
Saucier, Joseph, Wing,
Sawyer, Fred, 29 Slocum,
Schlais, Charles, 231 Main,
Scars, Mary, Middle,
Sears, Ada A.,
Semas, Jose M., 79 Darling,
Shattuck, Ella C, Main,
Senez, William, 585 Main,
Sherman, Clara, 294 Main,
Sherman, Harlow T., Wing,
Sherman, Harry, Peckham,
Shocklev, William I.. Main St.,
Sinkowski, Josephine, Lawson Ave.,
Sevigny, Norman G., 22 S. Main,
Skonjouski, Joseph, Cushing St.,
Snell, Alberto I.., 80 Mill,
Smith, William, Jr., et al.,
Smith, William, 5 Perry,
Spirlet, Joseph, 12 Wing,
Spooner, Charles L., Lake St.,
Spooner, Isabel L., 26 Main,
Sonic, Amy, 100 Middle,
Sorelle, Joseph, 46 Slocum,
Sorelle, Donald, 18 Slocum,
Spooner, Walter It., 26 Main,
.St. Aubin, Francis, 895 Main,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
6.00 70.00 76.00
57.50 57.50
5.00 5.00
27.00 92.50 119.50
10.00 15.00 25.00
17.50 17.50
50.00 50.00
7.00 162.50 169.50
2.50 46.25 48.75
318.75 318.75
1.75 93.75 95.50
1.00 47.50 48.50
55.00 55.00
5.00 77.00 82.00
9.50 92.50 102.00
23.75 77.50 101.25
6.25 6.25
50.00 50.00
77.88 175.00 252.88
37.50 37.50
22.50 22.50
2.75 35.00 37.75
62.50 62.50
9.25 75.00 81,25
33.75 33.75
35.75 109.50 145.25
6.50 62.50 69.00
57.88 290.00 347.88
80.00 80.00
19.75 102.50 122.25
44.00 60.00 104.00
2.50 2.50
88.75 88.75
12.13 12.13
81.25 81.25
1.25 46.50 47.75
78.75 78.75
25.00 25.00
103.75 103.75
56.25 56.25
37.50 37.50
30.00 87.50 117.50
15
NAMF. RESIDENCE.
St. Aubin, Jo.seph, 379 Main,
Steinhauser, Alois, Main,
St. Germain, Charles, Gammons Lane,
St. Jean, August, 85 S. Main,
St. Jean, Ida, 85 S. Main,
St. Jean, Virginia, 85 S. Main.
Stykowski, Mary, 11 Roosevelt St.,
Stawowy, I.an ranee, 6 Bardsley,
St. Aubin, Donat, 395 Main,
Surprenant, Telesphore, Coulombe,
Surogenski, Wladyslaw, 43 Nye Ave.,
Swift, Wayman 15., 6 Boylston,
Sylvia, Alexander, Farewell St.,
Sylvia, Antone D., 295 Main,
Sylvia, Mary, Slocum,
Szwaja, Albert, 22 James,
Taber, Frank, Main,
Taber, Gardiner, Middle,
Taber, Clarence, Middle,
Taber, Carle E., 225 Main,
Taber, Elliot, 48 S. Main,
Taber, Henry F., 243 Main,
Taber, William G., 26 Morse Lane,
Taillon, Joseph, 13 Boylston,
Tavares, John, 428 Main,
Temudo, Eduardo, Keene Ave.,
Therrian, Ezra, Wing St.,
Thompson, II. Frank, 155 Main,
Thompson, Reinard, 159 Middle,
Tomasik, Peter, 77 Pleasant,
Tomkiewicz, Walter, Robinson St.,
Taber, M. Louise, Main,
Taber, Lester M.,
Tomlinson, Fred, I 1 Keene Ave.
Talbot, Joseph, 7 Middle,
Tootle, William, 14!) Alden Rd.,
Townsend, Grace, Middle,
Townsend, Jesse J., 41 iddle,
Travaglino, Michael, Homestead Ave.,
Trembley, Louis, 43 James,
Tripp, Frederick A., 7 Main,
Tripp, Leo, Middle,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
9.38 9.38
7.25 87.50 94.75
35.00 21.25 56.25
38.75 38.75
80.00 80.00
33.25 66.25 99.50
78.00 78.00
1.25 1.25
6.25 6.25
7.50 46.50 54.00
35.00 35.00
57.50 57.50
11.25 11.25
20.25 100.00 120.25
10.00 10.00
30.75 30.75
28.50 28.50
22.50 22.50
7.00 22.50 29.50
7.50 7.50
11.25 11.25
36.88 20S.75 245.63
15.25 100.50 115.75
77.00 77.00
73.75 73.75
47.50 47.50
27.13 52.50 79.63
25.00 152.50 177.50
6.88 35.00 41.88
2.50 28.75 31.25
52.75 68.75 121.50
163.75 163.75
6.25 6.25
33.75 33.75
11.25 61.25 72.50
2.50 17.50 20.00
37.50 37.50
3.75 3.75
32.50 32.50
21.50 21.50
22.50 22.50
6.75 61.25 6S.00
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NAME. RESIDENCE.
Tripp, Walter E., 330 Main,
Tripp, Mary E.,
Tripp, Frederick O., Perry,
Tureotte, Emile, S. Main,
Tremblay, Joseph, 23 Roosevelt,
Traham, Honorous, 7 Grant St.,
Thoress, Nicholas, 24 Wing,
Thompson, Samuel, 1 Nye Ave.,
Vantour, Albert, Coulombe,
Varley, Richard, Main,
Veira, Manuel P., 21 Slocum St.,
Vincent, Alexander, 357 Main,
Vincent, John, 357 Main St.,'
Vignarski, Mike, Lawson Ave.,
Warren, Joseph P., Wing,
Warring, John W., 1 Middle,
Weeks, Allen, 10 Gammons,
Weeks, Nathan, 10 Gammons,
Wellington, Fred E., Main,
Whidden, Oscar, 14 Hamblin,
White, Aden, et al., Middle,
White, Eugene, 386 Main,
White, Maria C. and Emma L., Middle,
Whitney, Eben, 77 S. Main,
White, Walter, 68 Middle,
Wilcox, Dianna, 53 Middle,
Wilkinson, Malcolm, 374 Main,
Wilkinson, George V., Wilbur,
Wilkinson, Henry, 374 Main,
Witkos, Zuzanna, 5 John,
Winsor, Bancroft, 280 Main,
Winterbottom, Edward, 126 Middle,
Wolf, Philip, Lake,
Wood, Frederick H., 23 Main,
Wood, Ruby D., 23 Main,
Worthy, Ernest, Rogerson Ave.,
Worth, Harry V., off Middle,
Wroblinski, John, Quaker,
Ysienstlk, Joas, private way off S. Main,
Yanasek, Antone, 26 Quaker St.,
Yanak, John A., 36 Keene St.,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
23.38 80.00 103.38
7.50 7.50
46.00 155.75 201.75
62.50 62.50
77.50 77.50
12.50 12.50
50.00 50.00
52.50 52.50
12.50 12.50
27.75 85.00 112.75
75.00 75.00
8.75 8.75
8.00 102.50 110.50
13.75 13.75
17.50 17.50
18.75 62.50 81.25
3.00 3.00
38.88 51.00 89.88
11.75 71.25 83.00
2.25 2.25
156.25 156.25
9.38 82.50 91.88
65.00 65.00
1.13 47.50 48.68
105.38 317.50 422.88
30.63 30.63
5.00 5.00
73.75 73.75
17.50 46.25 63.75
34.50 3 1,50
1.8.75 200.00 248.75
33.75 33.75
.75 35.00 35.75
10.00 10.00
77.50 77.50
35.00 35.00
3.25 10.00 13.25
37.75 50.00 87.75
8.00 12.75 20.75
13.63 52.50 66.13
22.50 22.50
NON-RESIDENT TAX PAYERS
NAME. RESIDENCE.
Acushnet Process Co., Inc., of N. Y., 5492.50
Acushnet Saw Mill Co. of N. B.,
Acushnet, Town of, Tax Deed,
Adams, {Catherine, Clifford,
Adams, Lambert, Clifford,
Avila, Joa J., 88 Briggs St.,
Alden, George, Fairhaven,
Allen, Arsene, 157 Davis,
Allen, Raehael A., E. Freetown,
Allemao, Manuel, 385 S. First,
Alves, Merciliano, New Bedford,
Antoniewiez, Wladyslaw, Mrs.,
Archand, Emilc J., 25 Bentley St.,
Arenburg,- Abram I., Rochester,
Arendt, Walter, 274 Cedar Grove,
Arpin, Ambroise,
Arruda, Frank B., New Bedford,
Arsenault, Madeline, 116 State St., Bangor, Me.,
Ashley, James G., E. Freetown,
Ashley, Millard C, heirs, Clifford,
Ashley, R. Eugene, tr., 94 Hillman,
Aubertine, Marceline,
Aubertine, Joseph F., 96 Mt. Pleasant,
Auclair, Epherim,
Babeclsi, Alex and Emile, 351 Sawyer,
Babiiieau, Cclestin, 109 Davis,
Babineau, Joseph, 516 N. Front,
Bachman, August, 1672 Acushnet Ave.,
Bachman, Emma, 2221 Purchase,
Bailey, Martha A., bill Eliza Wilcox, 79
Hathaway Ave.,
Baudoin, Parmini, 199 Collette,
Fax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
54 . 4272.50 9765.00
1250.00 1192.25 2442.25
36.25 36.25
1.25 1.25
37.50 37.50
1.00 1.00
5.00 5.00
6.00 6.00
4.00 4.00
4.00 4.00
2.50 2.50
13.50 13.50
76.25 76.25
.75 .75
5.00 5.00
4.50 4.50
2.50 2.50
5.00 5.00
1.25 1.25
26.25 26.25
15.00 15.00
20.00 20.00
20.00 20.00
33.00 33.00
6.00 6.00
2.50 2.50
2.50 2.50
2.25 2.25
2.25 2.25
5.00 5.00
1.00 1.00
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NAME. RESIDENCE.
Tax on
Personal
Property
Barras, Manuel de Souza, Box 73 West
Bridgewater,
Barrett, Samuel C,
Beaulieu, Louis, New Bedford,
Belangcr, Wilfred, 98 Oakley St.,
Bellenoit, George E., 837 Acushnet Ave.,
Benoit, Wilfred, 1018 S. Water,
Berger, Marym,
Bernier, Alphonse,
Bernier, Marie, 24 Hathaway St.,
Bessey, Allen R., et ux..
Bishop, J. W. Co., 109 Foster St., Worcester,
Bilter, Joseph, 174 Clifford St.,
Bernard, Henry, 225 Belleville,
Blackmer, Herbert A., 971 Purchase,
Bladis, Thomas IL, 3 Ashley St., S. Dartmouth,
Blain, F.dmond, et al., 43 Linden,
Blaise, John B.,
Blower, Mary Ann, 83 Kenyon, care John
Hilton,
Blue Stone Quarry, The, Inc., So. Main, 750.00
Boardman, Margaret, Box 28, Phillips Rd.,
Bochman, Paul Max, New Bedford,
Bolduc, Azuire, 115 Bowditch,
Bolduc, Joseph, North Front,
Bolduc. Joseph, 26 Central Ave.,
Bonin, Edward, 13 Hazard St.,
Bonnean, Aurelia, 102 Collette,
Bonneau, FredTL, 134 Sycamore, Fairhaven,
Bonncau, Philip, New Bedford,
Borden, Frank L., Rochester,
BordwiCZ, John and Regina,
Bothelho, Christiano Jose, et ux.,
Bottomly, William, 248 Eugenia St.,
Boudoin, Louis, Baltic, Conn.,
Boudreau, Victor, Rock St.,
Boukus, Yonla. Box 94, Fairhaven,
Bourgeois, Beatrice, 24 Slocum,
lToitrquc, Jorepblne, Mt. Vernon, Me.,
Bourriue. Pltilirf, 1881 Purchase,
Braum, Leon P., 82 Locust,
Brawlcy. Edward I.., et al., 332 Wash-
Tax on
Real
Estate
1.25
3.00
20.00
82.50
20.00
3.75
8.75
9.00
17.50
6.00
50.00
48.00
70.00
1.75
6.00
5.00
3.50
7.50
1292.50
2.50
7.50
30.00
11.25
75.00
7.50
10.00
5.00
2.50
12.50
3.00
2.50
1.50
7.50
7.50
8.75
3.00
15.00
12.50
15.00
Total.
1.25
3.00
20.00
82.50
20.00
3.75
8.75
9.00
17.50
6.00
50.00
1. oo
70.00
1.75
6.00
5.00
3.50
7.50
2042.50
2.50
7.50
30.00
. 11.25
75.00
7.50
dO.OO
5.00
2.50
12.50
3.00
2.50
1.50
7.50
7.50
8.75
3.00
15.00
12.50
15.00
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NAME. RESIDENCE.
Tax:-on?
Personal
Property
burn, Fairhaven,
Brazil, John A.,
Breau, Virginia, 22 Slocum,
Breault, Aide, Swanton, Vt.,
Briggs, William, .655 Mineral Spring Ave.,
Pawtucket,
Brightman, Charles ()., 82 Mill,
Brooks, Abram, Acushnet, R. F. D.,.
Brownell, Helen M., 30 Green, Fairhaven,
Bruno, Ccdiilic, 351 Hersom,
Brunelle, Alminia, 58 Hathaway St.,
Bryda, Frank, et al., 149 N. Front,
Bryda, Mikalo.j, 163 Querry St.,
Bryrine, James F., Wamsutta Mills office,
Bumpus, George W., Rochester,
Burgo, Benjamin, New Bedford,
Burke. Maricttc, 137 Florence,
Burt, Joseph A., 95 Linden,
Burt, Joseph A., et al., 95 Linden,
Butch, Ephraim, Edmonton, Conn.,
Cabral, Seralin Boges, New Bedford,
Camara, Manuel, New Bedford,
Camarra, Joas da Luz,
Campbell, Philip C, 577 S. Second,
Caoiiettc. Jean, estate, 50 Delano, New Bedford,
Cardoza, Abilu,
Carpenter, Frank G., 63 State,
Carrier, Oma,
Cassino, Barca, 9 High St., Salem,
Catundo, Manuel M.,
Cayton, Marguerite,
Cawley, Maria, et al., 37 S. Sixth,
Caya, Edward, 1911 Purchase,
Chagnon, Jovite, Ingraham St.,
Chambers, John, 238 Sawyer,
Charpenticr, George, 201 Dean,
Chase, Arthur G., 8 Felton St.,
Chase, Rufus B., 115 Dearborn St., Chicago,
Chamberlain, Thomas,
Chausse, Aldege, 394 N. Front,
Chelebris, Frank, et.al., 677 S. First,
Ch«quette, Mary, Wing St.,
Tax.on
Real
Estate
145.00
1.50
12.50
2.50
7.50
2.50
2.50
1.50
2.50
27.50
3.75
10.00
5.00
15.00
1.25
2.50
55.00
427.50
25.00
7.50
7.50
2.50
2.50
6.25
12.50
7.50
1.50
4.00
10.00
1.00
20.00
3.00
5.00
5.00
2.50
16.25
66.25
2.50
170.00
20.00
65.00
Total.
145.00
1.50
12.'50
2.50
7.50
2.'50
2.50
1.50
2.50
27.50
3.75
10.00
5.00
15.00
1.25
2.50
55.00
427.50
25.00
7.50'
7.50
2.50
2.50
(i.25
P2.50
7.50
1.50
4.00
.10.00
1.00
20.00
3.00
5.00
5.00
2.50
16.25
66.25
2.50
170.00
20.00
65.00
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Tax on Tax on
NAME.- RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
Chwalek, Jan, 12 West St., Weir, Mass., 15.00 15.00
Chwalek, Michael, 297 Acushnet Ave., 9.00 9.00
Citizens Ice Co., 1810-Purchase, 106.75 106.75
Clarkson, George T., 141 Butler, 6.00 6.00
Claudino, Chester, 143 River Rd., 15.00 15.00
Claudino, Manuel S., 143 River Rd., 14.00 14.00
Cleaves, Joas Soares, et al., 27 Brock St.,
E. Bridgewater, 5.00 5.00
Cloacher, Chlorinda, Plainfleld, Conn., 2.50 2.50
Cloutier, Paeifique, 1674 S. Main, Fall River 7.50 7.50
Cobb, George S., et al., 2172 Acushnet Ave., 26.25 26.25
Collins, Hugh J., 633 Cottage, 8.75 8.75
Collins, William D., 5824 Marshall St.,
Oakland, Cal., 3.75 3.75
Commonwealth of Massachusetts, 1.25 1.25
Cordeiro, Jose, et ux., 201 Coggeshall, 10.00 10.00
Correau, Joseph, et ux., 69 Covell, 6.25 6.25
Correira, Herminea, care A. Fraga, 49
Valentine, 2.50 2.50
Correira, Louise, 49 Valentine, , 2.50 2.50
Cory, Manuel S., 814 Rockdale Ave., 3.75 3.75
Costello, Kate M., Potomska and First, 10.00 10.00
Conery, Avis, -50 .50
Cordeiro, Jose T., 12.50 . 12.50
Cormier, Donat, 12.50 12.50
Cabanna, Joseph, 18 Jean, 42.50 42.50
Cote, Anna, 1810 Purchase, 5.00 , 5.00
Couture, Mary, tr., 364 N. Front. 5.00 5.00
Couture. Josephine, 364 N. Front, 5.00 5.00
Coulombe, August, Aloha, Washington, 20.00 20.00
Cousineau, Joseph, 123 Clifford St., 10.00 10.00
Craven, James, et al., 164 Mt. Pleasant, 5.00 5.00
Croacher, Thomas W., heirs, 325 Pleasant, 60.00 60.00
Crocker, James, 30 Clark, LOO , 1.00
Crowther, John, 10 Cherry St., Fairhaven, 6,00 6.00
Cyaphicki, Frank, 128 Eugenia, 9.00 , 9.00
Dahill, Edward F., 11 Robeson St., 5.00 5.00
Danaias, James A., 52 Newton, ,. 3.75 . 3.75
Dansereau, Louis, Woonsoeket, 10.00 10.00
DanFereau, Wilfred J., 80 Mt. Vernon, 15.00 15.00.
Drrling, Walter II., 2444 Acushnet Aye., 22.50 22.50
Davis, Frank L., Fairhaven, 3.75-. 3.75
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Tax on Tax on
NAME. RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
Davol, Francois, 16 Tallman, 1.25 1.25
Degrel, Louisa, Fairhaven, R. F. D., .75 .75
Demers, Rosaire, 20 Ashley, 25.00 25.00
Dcslauriers, John R., Tarklin Hill Rd., 5.00 5.00
Dansereau, Jo.seph, 183 Coffin Ave., 27.50 27.50
Desroche, Alphonse, 2.50 2.50
Devoll, Thomas E. and Emma C, Taunton, 48.75 48.75
Dias, Francisco, 3.00 3.00
Dillingham Alfred 373 Summer, 15.00 15.00
Dinter, Lena, 2.00 2.00
Dion, Alfred, 10.50 10.50
Dion, Timothy, 7.50 7.50
Dion, Victor B.. 1201 Acushnet Ave., 12.50 12.50
Dipwell, Harriett, bill Alex. Houston,
Mill St., Acushnet, 37.50 87.50
Doherty, John IL, 2.00 2.00
Donlh, George, 287 Tinkham, 6.25 6.25
Dougherty, Annie A., 222 N. Second, 3.75 3.75
Dow, Walter, 503 Bolton ltd., 3.50 3.50
Downey. Daniel. Willow. 10.00 10.00
Denciak, Mary. 1.25 1.25
Dubee, Alfred. 191 N. Front, 12.00 12.00
Dube, Adele, 4 Jean. New Bedford, 28.25 28.25
Dube, Zenon, 4 Jean, New Bedford, 10.00 10.00
Dubois, George, 1 Rear Wamsutta Hall,
New Bedford. 20.00 20.00
Diipnis. Bernard. New Bedford, 6.00 6.00
Duchaine, Pierre. Pont St., Maurice Co.,
Champlain Athalasville, P. Q., 5.00 5.00
Duggan. Margaret E., et al., 859 Rockdale, 12.50 12.50
Duffy, John J.. I Social, 12.50 12.50
Dir re. Oliver. 27 Ashley. 5.00 5.00
Dri.scoll. Daniel F., et al., 14 Clifford Bldg., 3.75 3.75
D/.iola. Helena. 32 McGurk, 6.25 6.25
Eddy. Mary E.. Randolph, 2.25 2.25
Escola, August.. 3.75 3.75
Falcon, Antonio, 94 Acushnet Ave., 2.50 2.50
Farland, Albert, 99 Jovette St., 5.00 5.00
Faulkner, Harriet, 2.50 2.50
Fcber, Frederick P., 50 Washburn St., 3.75 3.75
Feber, Fredericka, 22.50 22.50
Fcber, Jacob, et ux., 50 Washburn, 12.50 12.50
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NAME. RESIDENCE.
Ferreira, Aveira Souza,
Fcrnandes, Frank, et al., 4 Wamsutta St.,
Fernium, Lauie, et al., 1 Collette St.,
Fcrnandes, I lvira G.,
Ferriera, Manuel, 145 Sylvia,
Flor, Drocletion O.,
Fielden, Martha, 20 Viall,
Figueredo, Manuel, 58 Jean,
Filipik, Walenty,
Filipik, Sobestyau,
Foisy, Prosper, Mrs.,
Fontaine, Francisco, New Bedford,
Fontaine, Philias, et al., 298 N. Front,
Fontaine, William, 46 x/-> Howland,
Fonesca, Mary Gomes,
Fortin, Philomen, 33 Avon St., Fall River,
Francis, Antone, New Bedford,
Frawlev, Mary II., New Bedford, bill Edna
B. Phillips,
Frates, Manuel, 238 S. Front,
F'raneisczek, Czaplicki,
Gagnon, Delia, 3 Bowditeh,
Gagnon, Sylfred P., 383 S. Second,
Gagnon, Fabrien,
Galvan, Leopold,
Gamache, William, et ux.,
Gammons, Lydia,
Gaouette, Ludger, 52 Davis,
Garant, Ambroise, et ux.,
Garcia, Manuel Silveira,
Gardiner, Charles I'., 8% Green St.,
New Bedford,
Gaudette, J. Maxim, 361 N. Front,
Gaumond, Alfred, 1939 Purchase,
Gauvin, Marie Louise,
Gentilhomme, Maria A.,
Genensky, Samuel, 69 Russell,
Gentilhomme, Pierre M., 276 Collette,
Glisla, Frank and Nellie,
Gibson, James R.,
Gifford, Bertha L.,
Goddard, Charles W.,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
12.50 12.50
. L25 1.25
3.75 3.75
18.75 18.75
6.25 6.25
.25 .25
3.75 3.75
2.50 2.50
1.25 1.25
2.50 2.50
1.00 1.00
1.50 1.50
21.50 21.50
12.50 12.50
15.50 15.50
15.00 15.00
18.00 18.00
l
47.50 47.50
1.25 1.25
6.00 6.00
12.50 12.50
1.50 1.50
1.25 1.25
2.50 2.50
2.50 2.50
33.75 33.75
15.00 15.00
1.00 1.00
.75 .75
367.50 367.50
55.00 55.00
5.00 5.00
12.50 12.50
5.00 5.00
15.00 15.00
5.00 5.00
2.50 2.50
2.50 2.50
15.00 15.00
1.25 1.25
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NAME. RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
Godlewsky, Victor, 7.50 7.50
Goudreault, Napoleon, 5-00 5.00
Gonneville, Felix, 112 Richmond St., 12.50 12.50
Gonneville, Wilfred, 92 Holly, 12.50 12.50
Gonsalves, Brazilio, 11.25 11.25
Good, Stanley, et ux., 12.50 12.50
Goszkowicz. Jan and Agata, 3.75 3.75
Goulet, Odias, 63 Dean, 7.50 7.50
Green, William IL, 221 Nash Rd., 1.00 1.00
Gregory, Napoleon, 159 Tallman, 31.25 31.25
Guillette, Eliza, 124 Nye St., 6.25 6.25
Gurney, Frank J., Clifford, 1.25 1.25
Hartley, Annie, et al., Rochester, 18.00 18.00
Harrison, Alexander, 13 Jean, 5.00 5.00
Hathaway, Andrew E., trustee, U2.50 12.50
Hajthaway, James IL, Natick, 67.50 67.50
Healey, George A., Rochester, 10.00 10.00
Hebert, Felix, et al., Westport, 35.00 35.00
Hebert, Peter S., Princeton St., 46.25 46.25
Henriques, Spnvino, 7.50 7.50
Hernault, Romeo, 531 N. Front, 5.00 5.00
Heaton, William, 30 Cleveland, 3.75 3.75
Higgins, James H., 162 Thompson, 12.50 12.50
Hilman, Fred G., 69 Purchase, 15.00 15.00
Flindley, Benjamin, 289 Bowditch, 15.50 15.50
Hodkins, William, et al., 7.50 7.50
Heologittas, Constantine, 128'/I- Thames
St., Providence, R. I., 1.75 1.75
Holmes, Daniel, Box 366, Baltic, Conn., 1.50 4.50
Houle, Philomene, 2.50 2.50
Houle, Hormidas, et ux., 1.50 1.50
Houde, John, et ux., 25.00 25.00
Howard, William I-'.., New Bedford, 9.00 9.00
Henbergcr, Freida, 27 Tinkham Ave., 1.00 1.00
Howland, George H., Fairhaven, 50.00 50.00
Howland, Walter C, Fairhaven, 12.50 12.50
Bill Frank Lurck, 27 Roosevelt St.
Huard, Joseph, 3.C0 3.00
Hunt, Robert, 1.25 1.25
Jacob, Napoleon, 2.00 2.00
Jacques, Wilbrod et ux., 6.25 6.25
James, William E., 80 Willis, 12 50 12.50
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NAME. RESIDENCE.
Jalbert, Louis,
Janis, James,
Javvorek, Eugene,
Jones, Jane et al.,
Jordan, Margaret, Merritton, Ont., Can.,
Jozek, Joseph et al., 186 Hathaway,
Jutras, Donat, 16 Felton,,
Kaszyk, Alexandria,
Kas/.yk, Walek,
Katsirubas, John,
Kelley, Annie A., 208 Davis,
Kendrick, Eugene et al., Freetown,
Keene, Leonard. Jr., 39 Parker St.,
Kendrick, Daniel W., Fairhaven,
Kendrick, Frank IL, Freetown,
Keys, John W.,
Kirlslewski, Ludivika,
Knott, Sarah E.,. 167 Merrimac,
Knowles, Annie F., 402 County,
Kraihanzel, Joseph,
Labonte, Ambroise, 35 Bentley,
Labonte, Jacob ct ux., 31 Hilhnan,
Lachance, Alphonse,
Lacharite, Wm. J.,
Lafleur, Zenon, 67 Coffin Ave.,
Laflamme, Alfred, 3 Bowdich,
Lague, Marguerite et al.,
Lambalot, Isador,
Lambert, Arthur, Fall River,
Lambert, Blanche, 295 No. Front,
Lamothe, Alexander,
Longpre, Lucie, New Bedford,
Lapointe, Pierre, 193 Bowditch,
Lajoie, Amedee,
Landry, Arthur, 85 Dean,
Langlois, Arelard et al.,
Li ngloil i ID- ':. 2030 Acushnet Ave.
Lansnier, Beatrice,
Lapierre, Atchez, 125 Nash road,
Lasnier, Arthur, 616 So. Second,
Lavalle, Alfred, 32 Illinois Ct. Worcester,
Lawrance, Joseph II., 71 Kempton,
Tax on Tax on
Personal Real
Property Estate
Total.
2.00 2.00
5.00 5.00
11 >3 11.25
2.50 2.50
7.50 7.50
6.50 6.50
9.38 9.38
6.25 6.25
12.50 12.50
7.50 7.50
2.50 2.50
13.00 13.00
96.25 96.25
10.00 10.00
6.25 6.25
2.50 2.50
8.75 8.75
56.00 56.00
352.50 352.50
.50 .50
18.75 IS.75
25.50 25.50
2.50 2.50
5.00 5.00
46.50 •16.50
9.00 9.00
15.00 15.00
2.50 2.50
5.00 5.00
2.50 2.50
6.25 6.25
6.00 I..00
12.50 12.50
7.00 7.00
5.00 5.00
10.00 1.00
.... . . . .
3.75 3.75
6.25 6.25
1.25 1.25
5.25 5.25
3.75 3.75
25
Tax on Tax on
NAME. RESIDENCE. ' Personal Real Total.
Property Estate
Lauranee, Henry, Clifford,
Laurancc, George W.,
Leal, Antonio, New Bedford,
Leaver, Thomas et al., 25 Jean,
LeBlanc Hcnriette,
LeBlanc, Odilon,
Leclair, Ulric, 88 Bristol St.,
Leger, Alfred 11.,
Lemay, Louis,
Lemieux, Louise,
Lemos, Antonio S.,
Levesque, Arsene J., 621 Cottage,
Lewis, Carrie I. and Grace A. Taber,
Lima, Manuel de,
Little, Matthew, 1501 Purchase,
Lizotte, Arthur, New Bedford,
Lizotte, Celina,
Lloyd, Demurest, 15 State St., Boston,
Lopes, Joseph,
Lorendo, Eysilindo, 155 Grinnell St.,
Lucz, Guilherfie M., 54 Acushnet Ave.,
Magee, Joseph J-. 90 Whitman,
Mahoney, Dennis, Mattapoisett,
Manchester, Sophita A., Tarklin Hill rd.
Mandoca, Joseph, 421 Bellville Ave,
Manny, Josephat ()., New Bedford,
Manoch, Frank, 51 Nelson St.,
Manville, Agnes,
Marcovillc, Demaris J., Westgate Park,
Marois, Gordias, Denise Rd., Charlotte, N. C,
Marlelle, George, New Bedford,
Martins, Salvador J., 25 Sidney,
Marvian, Maria, New Bedford,
Mason, Bertha W., 129 Shawmut,
McCann, Katherine et al., 892 County,
McDermott, Chas. W., 360 Cedar,
McCrohan, Timothy and John., 2138 Ac. Ave.
McDermott, Clara, 8 West Ave., Pawtucket,
McKowen, Edward F., 228 State St.,
McLean. Joseph, New Bedford,
McLeod, William, New Bedford,
5.00 5.00
.75 .75
5.00 5.00
23.75 23.75
12.50 12.50
5.00 5.00
11.25 11.25
1.00 1.00
5.00 5.00
1.50 1.50
5.00 5.00
32.50 32.50
92.50 92.50
2.50 2.50
2.50 2.50
7.50 7.50
5.00 5.00
88.00 88.00
1.00 1.00
2.50 2.50
8.75 8.75
2.50 2.50
5.00 5.00
125.00 125.00
7.00 7.00
25.00 25.00
31.00 31.00
1.25 1.25
22.50 22.50
6.25 6.25
2.50 2.50
1.00 1.00
18.75 18.75
42.50 42.50
2.50 2.5(1
30.00 30.00
5.00 5.00
1.25 1.25
10.50 10.50
29.00 29.00
2.50 2.50
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Tax on
Personal
Property
Medeiros, Manuel, New Bedford,
Medeiros, John, New Bedford,
Mello, Anthony J., New Bedford,
Mello, Angello, Fairhaven,
Mello, J. C. and Rose, 126 River rd, N. B.,
Methe, Oliver, New Bedford,
Mello, Manuel B., 66 Howland,
Mello, Manuel Dault, New Bedford,
Menard, Ernest, New Bedford,
Mendoza, Manuel E., New Bedford,
Methot, Louis, New Bedford,
Metivier, Adelard, New Bedford,
Michaud, Henry, Bullard St.,
Mills, Catherine and George, 161 Brock Ave,
Mitchell, Nathan, New Bedford,
Macabel, Jose Medeiros et ux., N. B. ,
Mogrehriskskil, Eugene, 43 Washburn St.,
Mo.jowski, Peter, 34 Washburn,
Mont, Frank I)., 132 No. Second,
Mont, Welsford, 67 Ruth Ave,
Moody, H. S., trus., 529 Old South Bldg, Boston,
Moquin, Albert, 1526 Acushnet Ave,
Morris, Catherine, New Bedford,
Morris, James, Club Ave,
Morse, Albert S., Jr., 69 Mill,
Morse A. S., Jr., and Nelson,
Morse, Minnie L. and Rcxford G.,
Motyl, Amiela, 24 Howard,
Motyl, Joseph, 24 Howard,
Moura, Gabriel, New Bedford,
Moura, John A., 236 Second,
Morse, Edward W.,
Murray, Frederick E., New Bedford,
Murray, George W. J., New Bedford
Nadcau, Joseph C, 4 Crossman St.,
Central Falls, R. I.,
Neves, Acacio A., New Bedford,
Neveux, Georgiana, New Bedford,
New Bedford, City of,
New England Tel. Co., 13.93
N. B. Gas and Edison Light Co., 502.50
Norrell, William M., Ill Sylvia,
Tax on
Real
Estate
2.50
3.00
5.00
2.50
42.50
12.50
3:75
2.00
5.00
4.00
68.75
2.50
7.50
2.50
13.00
107.50
6.25
3.75
2.50
4.50
25.00
3.75
12.50
10.00
4S.00
3.75
17.50
2.50
15.00
6.25
87.50
.25
15.00
1.25
32.50
2.00
6.00
157.50
6.25
Total..
2.50'
3.00
5.00
2.50
42.50
12.50
3.75
2.00'
5.00
4.00
68.75
2.50
7.50
2.50
13.00
107.50
6.25
3.75
2.50'
4.50
25.00
3.75
12.50
10.00
48.00
3.75
17.50
2.50
15.00
6.25
87.50
.25
15.00
1.25
32.50
2.00
6.00
157.50
13.93
502.50
6.25
11
Tax on Tax on
NAME. RESIDENCE. Personal Real Total-
Pro oerty Estate
Nowlan, Ha'ttie, St. Joseph, D. C,
Kent Co., New Bedford,
Nunes, Manuel, New Bedford,
O'Brien, John N., Treas., 32 Linden,
O'Leary, Patrick, 925 Acushnet Ave.
Oliver, Joseph, New Bedford,
Orlowski, Luwick, Belchertown, Mass.,
Pageotte, Mary and Joseph E., 89 Clifford,
Paige, J. Harvey et al., 9 Mill St.,
Pallas, Peter et al., 75 Westminster St.,
Providence, R. I.,
Parent, Angelique, New Bedford,
Parker, Harry N., New Bedofrd,
Parker, Leander, 27 W. Trinity,
Parker, Wm. C. et al., New Bedford,
Parker, Thomas, 56 Mosher,
Patnaude, Melvina, New Bedford,
Patnaudc, Theodore, 31 Syracuse,
Pease, Frank R., 161 Acushnet Ave,
Peckham, Reuben A., Acushnet Ave,
Perras, Joseph ct ux., New Bedford,
Perry, Emma, New Bedford,
Perry, John, New Bedford,
Perry, Otis H., et al., 1132 Trcmont Bldg.,
Boston. Mass.
Peterof, Angela, 11 Gr'andfield,
Petipas, Henri, 139 Earle,
Phaneuf, Alexandre, New Bedford,
Phipps, Henry, Rochester,
Perreault, Alphonse, New Bedford,
Pierce, J. Chester, Rochester, N. Y.,
Pigeon, Rosanna, New Bedford,
Pimentel, Manuel et al., New Bedford,
Pina, John. New Bedford,
Pippin, Edouard, 170 Hatch,
Podsiadlo, Andrew, 37 Washburn,
Ponto, LTrbana Tavares, 61 Covell,
Poirier, Pierre, New Bedford,
Pope, Abncr P., 63 Thomas,
Porter, Charles 11., Fairhaven
Porter, Jennie, Rochester,
3.75 3.75
3.75 3.75
86.25 86.25
157.50 157.50
1.25 1.25
11.25 11.25
5.00 5.00
85.00 35.00
100.00 100.00'
12.50 12.50
.50 .50
2.50 2.50
12.50 12.50
4.00 4.00
2.50 2.50
10.00 10.00
7.50 7.50
6.50 6.50
58.73 58.73
6.00 6.00
2.50 2.50
61.00 61.00
2.50 2.50
3.75 3.75
2.50 2.50-
13.75 13.75
42.50 42.50
10.50 10.50
4.00 4.00
2.00 2.00
4.00 4.00
62.50 62.50
9.00 9.00
2.50 2.50
9.00 9.00
7.50 7.50
37.50 37.50
9.50 9.50
28
NAME. RESIDENCE.
Potter, Ida B., New Bedford,
Potvin, Delphis, New Bedford,
Pontin, Philbert, 82 Holley,
Poulin, Clarisse, New Bedford,
Powell, John W., 229 Brock,
Presual, Agata, New Bedford,
Prouteau, Eugenia, Box 114, Acushnet,
Pray, Roland G., 230 Trcmont,
Poirier, Cludga, Beetle St.,
Pijko, Kalar/.yna, 85 Davis St.,
Ramos, Marie A., New Bedford,
Randall, Jeremiah E., Mattapoisett,
Randall, George P., Mattapoisett,
Raymond, Albert, 232 Eugenia,
Raymond, Donat, New Bedford,
Reidman, George, 460 Sawyer,
Remilard, Rosanna et al., 25 Slocum,
Reul, Katherine B., 28 Linden,
Rezendez, Antone, 103 Bates,
Rczendcz, Manuel, New Bedford,
Rheunie, Pierre ()., 23 Bentley,
Ricard, Levi, New Bedford,
Richardson, George P., 140 Acushnet Ave., 188
Ricketson, Frank B., New Bedford,
Roberge, George, 178 Princeton,
Roberts, Edward et al.,
Robinson, Charles J., 48 Stale.
Robicheau, Arthur, 127 Perry,
Restolho, Joao Gomes,
Roberts, Anthony, 508 Pleasant,
Rocheleau, Philomene, 98 Clark,
Roderique, Manuel, 20 Mill,
Rodriques, Sabino,
Rodeillat, Francois, 63 Tallman,
Rog, Joseph, 42 Washburn,
Rogers, Mary ,)., New Bedford,
Rondeau, Theodore, tr., 2S3 Collette,
Rondeau, Clarissa, 6)1 Market St., Lowell,
Rose, Joseph F., S. Dartmouth,
Rose, Samuel, 32% Acushnet Ave,
Ross, Ferdinand, tr., New Bedford,
Rounseville, Albert et al., Rochester,
Tax on
Personal
Property
Tax on
Real
Estate
Total.
2.50 2.50
4.00 4.00
6.25 6.25
2.00 2.00
1.00 1.00
4.50 4.50
3.00 3.00
16.25 16.25
16.25 16.25
77.50 77.50
2.00 2.00
16.50 16.50
28.56 28.50
3.75 3.75
2.50 2.50
3.75 3.75
5.00 5.00
2.50 2 .v'i
2.5(1 2 50
2.50 2.50
40.00 40.00
12.50 12.5C
., 91.25 93.13
•>. 50 2.50
5 on 5.00
5.00 • 5. 10
•i.75 3.75
'i.'.-J 6.2 5
12.50 12.50
1.50 1.50
2.50 2.50
32.50 32.50
2.50 2 50
2.50 2 50
12.50 12.50
5.00 a.Oii
50.00 50.00
1. 2.50 2.50
2.50 2.50
5.00 5.00
50.00 50.00
21.25 21.25
29
NAME. RESIDENCE.
Rounseville, Mary F., Fairhaven,
Rousscllc, Emile,
Rogers, Mary,
Rymut, John, 9 Cornell Place, . .
Rousseau, Alfred, New Bedford,
Rysepr, Felyles, 16 Grandfield St.,
Roberts, Hormidas, 53 Briggs St.,
Rytelewski, Frank, New Bedford,
Saloman, Henry and Charles F. Hunter,
723 Hospital Trust Bldg, Prov.
Santos, Mary, 70 Linsley St.,
Scott, Joseph, Magnolia Ave., Fairhaven,
Scott, Walter IL, Freetown,
Seiminski, Stanislas, New Bedford,
Sevigny, Alphonse L., New Bedford,
Schack, Leo, 347 E., 72nd St., N. Y.,
Sharpies, Albert, 87 Hathaway Ave.,
Shivowski, Rozalie, 606 Lafayette St.,
Bridgeport, Conn.
Showell, Louisa, et al.,
Skwards, Mary, 48 Winsor St., New Bedford,
Sharpe, Eliza,
Shorrock, Esther A., 80 Sagamore,
Siemienski, Franeiszle, 8 Tollman St.,
Silva, Frank 1).,
Silva, Joaquim et ux.,
Silva, Marianna, 223 Shawmut Ave.,
Slater, Walter K., New Bedford,
Smola, Frank, 20 Howard Ave,
Souza, Manuel, 58 Harding rd,
Souza, Manuel, 55 Briggs St.,
Spooner, Albert F., Clifford,
Spooner, John A., Ac. P. O.,
Spooner, Lucy A., Clifford,
St. Aubin, Elizabeth, 30x95 Ac.
Staltmiller, Thomas, 841 Acushnet Ave.,
St. Armand, Telesphore, 268 Sawyer St.,
Stavory, Daurzenier, New Bedford,
Stelmaczyk, Piote,
Steyaus, Henry F., 10 Briggs,
Stone, Abby F., Mattapoisett,
Stropna, Aniicszka, New Bedford,
Tax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
2.50 2.50
7.50 7.50
5.00 5.00
10.00 10.00
16.25 16.25
1.25 1.25
48.75 48.75
10.00 10.00
150.00 150.00
7.50 7.50
60.00 60.00
12.50 12.50
6.00 6.00
46.25 46.25
2.50 2.50
7.50 7.50
2.50 2.50
7.50 7.50
, 3.75 3.75
5.00 5.00
3.00 3.00
3.75 3.75
.50 .50
3.75 3.75
6.25 6.25
12.50 12.50
20.00 20.00
3.75 3.75
3.75 3.75
10.00 10.00
3.75 3.75
2.50 2.50
3.75 3.75
2.50 2.50
1.25 1.25
7.50 7.50
3.00 3.00
3.75 3.75
12.50 12.50
10.00 10.00
30
NAME. RESIDENCE.
.Stuck, Christian, 501 Coggeshall,
Sullivan Granite & Const. Co.,
560 Cottage St.
Sullivan, livelyn,
Sullivan, Charles E., Taunton,
Sullivan, Sarah G., tr., 560 Cottage,
Summer, John W.,
Sylvia, Agusta, 10 Nelson,
Sylvia, Manuel B., 138 Dartmouth,
Szizepan, Stanislaw,
Szymkownrcz, Francisyk,
Taber, Fred C. et al., New Bedford,
Taber, Ralph, 1015 Purchase,
Taber, Walter J. et al., Kempton St.,
Taylor, Catherine,
Tellier, Joseph A.,
Teixeira, Dennis and Marianna,
Teixeira, Joaquim, 48 Davis St.,
Tetreault, Leandre, 1 Harmony,
Tetreault, Marie, 1808 Purchase,
Tetreault, Pierre D., 16 Rodney St.,
Tepeira, Manuel et al., 359 Orchard,
Tinkham, Andrew J., Raynain Centre,
Tinkham, Frank A., Mattapoisett,
Tinkham, Thomas C,
Tomasik, Joseph, Willard,
Tong, John T., 67 Emma,
Traham, Delhi, 219 Rivet,
Tanguay, Elsie et al., New Bedford,
Thompson, George H., Fairhaven,
Tootle, Richard and Robert, 86 Myrtle St.,
Tootle, Hannah, 86 Myrtle St.,
Traham, Jeanne,
Travaglino, Maria G., New Bedford,
Trav.es, Manuel 13., 201 Vine St., Cambridge,
Tepanier, Josephine,
Trip]), Emma, 17 Plymouth St;.
Tripp, Emma J., 413 County,
Tucker, Elizabeth,
Tupper, John D., Westport,
Twarog, Amiela,
Upton, Robert, 620 Acushnet Ave,
Pax on Tax on
Personal Real Total.
Property Estate
2.50 2>50
150.00 50.00 200.00 •
6.25- 6.25
25.00 25:00
2 7.50 27.50
9.00 • 9.00
5.00 5:00
7.50 • 7:50
2.50 2.50
2.50 2.50
63.75 63.75
16,20 16:20
2.75 2.75"
3.75 3.75-
2.50 2.50
2.50 2.50
20.00 20.00"
3.00 3.00
1.25 1.25
6.25 6.25 •
2.50 2.50
8.75 8.75
13.00 13.00
2.50 2.50-
5.00 5.00
25.00 25.00
2.50 2.50
4.50 4.50
43.75 43.75
., 31.50 31.50
49.50 49.50
5.00 5.00
2.50 2.50
I , 6.25 6.25
2.50 2.50
1.00 1.00
2.50 2.50
17.50 17.50
3.75 3.75
15.00 15.00
57.50 57.50
31:
Tax on Tax Qfl,
NAME. RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
"Vailicourt, Edmond, 910 So. Water, 6.00 6.00
Vailincourt, Stanislaw, 1J Nye, 4.50 4.50
Vanasse, Francois X., 67 Austin, 7.50 7.50
Vein, Cordelia, Merrimac House, Lowell, 266.25 266.25
Vein, Abram, 36 Beetle, 6/2.5 6.25
Verrunea, Joseph, 36.25 36.25
Voghel, Hiliare, 297 Tinkham Ave, 37.50 37.50
Voghel, Hormidas, 78 Hicks St., 95.00 95.00
Yeira, Frank, 49 Green, Fairhaven, 7.50 7.50
Veira, Maria, 2.1 Slocum, 5.00 5,00
Vieira, Joao, 2.00 2.00
Walker, Fred E., Weir Stove Co., Taunton, 7.50 7,50,
Wasiiewski, Adam, 42 Washburn, 3.00 3.00
Warren, Minnie, 150 Merrimac St., 62.50 62.50
Weeks, Alvin G., 540 Bannigan Bldg., 40 00 40.00
Providence, 11. I.
Winiarski, MJehael, (i-25 6.25
Wilbur, Mary J. et al., Fairhaven, 350.00 350.00
Weeder, Fred M., Mattapoisett, 2.50 2.50
Weigel, Albert G., 310 Earl, 6.25 6.25
Westgate, Clarence 1'., 126 Dartmouth, 40,50 40.50
White, Albert F., 112 Somerset Ave., Taunton, 40.00 40.00
White, Everett A., Clifford, 115.75 115.75
White, Edward N., Brooklyn, N. Y., 183.75 183.75
White, George A., Hingham, 17.50 17.50
White, James C, 37 Washburn, 27.25 27.25
White, Patrick, 65 Penniman, 3.75 3.75
Whitlow, Samuel, 37.50 37.50
Whitelock, Bertha, 2.00 2.00
Wilbur, Arthur T., New Bedford, 22.50 22.50
Wilbur, Nelson IL, Fairhaven, 27.50 27.50
Wing, Samuel, 29 Washington St., Fairhaven, 104.75 104.75
Witherall, John and Mary, Oxford, 2.50 2.50
Wood, William M., Andover, 32.50 32.50
Wortinsky, John et al., 14 Washburn, 10.00 10.00
Wroblinski, John, 2.50 2.50
Zaine, Caroline, 12.50 12.50
Zygiel, Mary W., 351 Coggeshall St., 5.00 5.00
Zygiel, John D. et ux tr., 395 No. Front, 22.50 22.50
32'
Omitted Assessment and Reassessments.
Tax on Tax on
NAME. RESIDENCE. Personal Real Total.
Property Estate
Marshall, Charles !•'.., 227 Main St.,.
Middlesex Construction Cor., 7.50
79 Hillsdale Rd. Medford.
Cormierj Louis G. et al., 22 Jean,
Westgate, Herbert N\, Clifford,
Gomes, Henry, 225 No. Second St.,
Genensky, Philip, 1032 So. Water,
Sharpies, Sarah J., 88 Cleveland,
Halgele, Xavier, New Bedford,
Almeida, John, 106 Winsor St.,
Vogt, Fred, 340 Earle St.,
Phelips, Edna B., New Bedford,
Vera, Manuel, Union St. R. R., Weld St.,
Cory, Alfred M. B. et al., So. Main,
Frank, Michael, Keene St.,
Richard, Eniilie R., New Bedford,
Sharpies, Betsey J., 30 Bardsley St.,
Desmaris, Herbert, 163 Holly St.,
Medeiros, John, 56 Lawson Ave, 6.38
62.50 62.50
7.50
15.00 15.00
6.25 6.25
5.00 5.00
3.75 3.75
2.50 2.50
3.75 3.75
2.50 2.50
2.50 2.50
47.50 47.50
6.25 6.25
315.00 315.00
20.00 20.00
17.50 17.50
32.50 32.50
6.25 6.25
30.00 36.38
y

